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El presente trabajo investigativo surge ante la necesidad de mejorar la interpretación 
textual de los estudiantes de 401 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra - jornada 
nocturna. 
Se realizó la comprobación de la situación problémica por medio de dos 
instrumentos: La encuesta de lectura dialógica e interpretación textual, con la cual se 
logra identificar la falta de espacios en clase para la lectura, la interpretación de 
textos y la práctica de habilidades comunicativas. De igual manera, se hizo uso del 
diario de campo, con el cual se determina la falta de argumentación en la expresión 
de sus gustos, aspectos cotidianos y académicos. 
El objetivo principal del presente trabajo de investigación es fortalecer la 
interpretación textual de los estudiantes de 401 del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra a través de la lectura dialógica como herramienta pedagógica. Así mismo 
busca como objetivos generales: identificar el estado actual de interpretación textual 
de los estudiantes de 401, diseñar actividades de lectura dialógica que permitan 
fortalecer la interpretación textual y analizar el uso de la lectura dialógica y su 
efectividad en los procesos de interpretación textual. 
De acuerdo con los intereses de esta investigación se realizó un estudio teórico de 
los siguientes constructos: lectura, lectura dialógica, hermenéutica, diálogo, discurso 
y argumentación 
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4. Contenidos 
El presente proyecto se compone de tres capítulos.  
En el primero de ellos se aborda el planteamiento de la situación problémica, seguido de 
los antecedentes de investigación los cuales permitieron reconocer los beneficios de la 
lectura dialógica, así como la pregunta de investigación con sus respectivos objetivos, la 
justificación del uso de la herramienta pedagógica, finalmente los marcos legales y 
teóricos los cuales otorgaron los conocimientos para la realización de la propuesta 
pedagógica.  
En el segundo capítulo se menciona la metodología a trabajar, así mismo se realiza la 
descripción de la población, los instrumentos para la recolección de información y la 
propuesta pedagógica 
En el tercer capítulo se presentan los resultados y el análisis de los mismos; por último, 
se indican las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Se considera que la aplicación de la propuesta pedagógica tuvo un impacto positivo en 
algunos estudiantes del ciclo 401 del Colegio Nicolás Esguerra, puesto que se evidenció 
una mejora en la interpretación de los cuentos asignados, valores personales y 
situaciones sociales que permitieron a los estudiantes conocer sobre sí mismos, los 
demás y la realidad social. 
También se encontró un cambio en la manera en la que los estudiantes se expresaban 
mostrándose más seguros y cuidadosos ante las palabras que utilizaban. Del mismo 
modo, se considera una implementación exitosa en la medida que los estudiantes al final 
de las clases expresaron que reconocían la importancia de la lectura y los espacios de 
diálogo para mejorar individualmente, relacionarse efectivamente en tiempos de 





Esta investigación se realizó teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y la metodología 
de investigación-acción, tomando como referente el modelo de Kemmis. 
La población a trabajar son los estudiantes de 401 del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra-jornada nocturna; el grupo se compone de 58 estudiantes en un rango de 
edades desde los 16 hasta los 45 años. Dentro del grupo se encuentra un estudiante con 
discapacidades múltiples 
Se hizo uso de los siguientes instrumentos para la recolección de datos: audio 
grabación, diarios de campo, entrevistas y cuestionario.  
Para finalizar se diseñó la propuesta investigativa de cinco sesiones haciendo uso de la 
lectura dialógica como herramienta pedagógica, las temáticas de cuentos colombianos e 
hispanoamericanos y las bases que se establecen en “Lectura dialógica: interacciones 
que mejoran y aceleran la lectura” (Rosa Valls, 2008): la asignación de la lectura, el 
diálogo igualitario, el debate y la reflexión crítica de la sociedad. 
Elaborado por: Mayra Alejandra Aza Arévalo 
Revisado por:  
Fecha de elaboración del 
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El presente proyecto de investigación, aplicado en el Colegio Nicolás Esguerra, se realizó con 
el objetivo de determinar de qué manera la lectura dialógica en la clase de castellano fomenta la 
interpretación en los estudiantes de ciclo 401 en la jornada nocturna. En primer lugar, se realizó 
el diagnóstico de las necesidades de los estudiantes dentro de la clase de castellano en sus 
procesos académicos y fuera de ella en su desenvolvimiento en comunidad, para así generar un 
diseño propicio de lectura dialógica con actividades que fomentan la interpretación y promueven 
el uso de habilidades comunicativas.  
La problemática surge principalmente por la observación de la investigadora y el uso de la 
encuesta como instrumento recolector de datos, donde se evidencia la necesidad de usar la 
lectura dialógica para mejorar la interpretación de los estudiantes y de esta manera generar un 
fomento en las habilidades comunicativas y comprensión textual, contextual e intertextual; 
siguiendo una coherencia temática con los módulos ofrecidos por el docente titular. 
Durante el proceso investigativo se tomó como referencia investigaciones relacionadas con el 
uso de lecturas dialógicas o tertulias literarias como herramienta pedagógica para lograr diversos 
objetivos vinculados a la comprensión y la oralidad. Por ejemplo, se tomó el trabajo de grado de 
Luisa Fernanda Escobar González, titulado: “La interacción dialógica literaria como medio 
para el fortalecimiento de los lazos sociales” (2018) el cual busca valorar el papel de la lectura y 
de las interacciones dialógicas para el fortalecimiento de los lazos sociales y la reflexión en el 
aula de clase; de igual manera, se consideró la tesis de magister en docencia de los 
estudiantes  Deisy Caicedo, José Armando Simbaqueba Gutiérrez y Marta Ligia Vaca Guatavita: 
“Las tertulias pedagógicas y los grupos interactivos como estrategias para promover prácticas 
de lectura dialógica e inclusiva con docentes de las instituciones educativas Carlos Lleras 
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Restrepo y Centro Social de Yopal, Casanare” (2016). El trabajo de tesis busca infundir una 
enseñanza más inclusiva por medio de la enseñanza dialógica que da los pasos hacia la 
comunicación reflexiva con los demás. Del mismo modo, se hizo la distinción de la tesis de 
Maestría de Ana Yibi Paz Peña titulada: “las tertulias literarias dialógicas para promover la 
comprensión e interpretación textual en estudiantes del grado tercero de la sede Celanese de la 
institución educativa Eustaquio Palacios de Cali” (2018) en donde se establece como resultado 
un favorecimiento de las competencias lectoras, siendo evidente en la mejor manera de 
argumentar y respeto por sus compañeros. Así mismo, como antecedente internacional se tomó 
el artículo de Raúl Gutiérrez Fresnada titulado: “La lectura dialógica como medio para la 
mejora de la comprensión lectora” (2016)  la cual muestra como conclusión que la lectura 
dialógica es un medio útil y que hay potencial al trasladar la comprensión lectora a un ámbito 
colectivo.  
Estos antecedentes y otros mostrados en el presente trabajo investigativo reconocen una 
utilidad en el uso de la lectura dialógica dentro de un grupo de clase para el fortalecimiento de 
diversos ámbitos tales como la comprensión, interacción y reflexión. El presente estudio 
pertenece al paradigma cualitativo, ya que parte de la observación de la realidad, examinando 
procesos exploratorios y descriptivos mediante la interacción con los sujetos y en análisis de los 
datos recolectados. Por otro lado, el tipo de investigación seleccionado es la investigación acción 
puesto que esta busca generar la transformación social y la participación de todos los 
participantes. 
Partiendo de los antecedentes, constructos teóricos y la observación de la investigadora se 
realiza el diseño, la implementación y el posterior análisis de cada aplicación realizada con 
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actividades de lectura dialógica. Finalmente, se presentan las conclusiones y las 
recomendaciones a tomar en cuenta en futuras investigaciones. 
1. Capítulo 1: Planteamiento del Problema 
1.1.  Situación Problémica  
Según Freire (1969)“la educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es la 
transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan significación de 
los significados” (pág. 77). Según este autor, la educación no se transmite sino se construye a 
través del pensamiento crítico y la  argumentación de los sujetos mediante la interacción de los 
mismos; además, se instaura  la praxis como el camino para un aprendizaje trascendental con 
fines de conseguir la transformación social y personal. Por lo tanto, el diálogo va estrechamente 
ligado con el aprendizaje.  
El diálogo que propone Freire (1969) logra un pensamiento crítico dentro de las aulas, las 
cuales han establecido la importancia de la comunicación y el conocimiento crítico en sus 
estudiantes para lograr un aprendizaje íntegro, tal como en el colegio Nicolás Esguerra, el cual 
estipula en su misión institucional  la importancia del aprendizaje constructivista y significativo 
en pro de obtener un cambio en el entorno particular y social del alumno, es decir, alcanzar esta 
transformación que mencionaba el autor; así mismo, el colegio Nicolás Esguerra es una 
institución que ofrece educación desde básica primaria hasta educación media en las jornadas 
diurna y nocturna, específicamente el último horario estableciéndose de seis de la tarde a diez de 
la noche; este último espacio se logra ofrecer para aquellas personas que no pueden realizar sus 
estudios en el horario diurno por lo tanto los estudiantes de la jornada nocturna se encuentran 
entre la adolescencia o la adultez en una misma aula de clase. Por otro lado, una de las 
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características importantes a considerar es que algunos estudiantes pueden tener un limitado uso 
del internet y la virtualidad, lo cual puede dificultar el proceso de enseñanza y su manera de 
realizar las tareas asignadas. 
Debido a la situación de salud presentada en el mundo desde el año 2020 con la pandemia por 
COVID-19, la educación en Colombia ha adquirido desafíos tales como el proceso de 
aprendizaje/ enseñanza, obtenido desde herramientas virtuales y problemas como la deserción 
escolar; esta situación se encuentra en el colegio Nicolás Esguerra, en el cual se debió cambiar 
de un aprendizaje netamente presencial a uno virtual, guiado por las Tics. De igual manera, se 
encontró una reducción de estudiantes en la jornada nocturna lo que causó una reestructuración 
en los ciclos, disminuyendo los cursos de manera que solo se encuentra un curso por ciclo. El 
presente trabajo de investigación también presentó cambios de población debido a la deserción, 
en un principio se trabajó con el curso 504 pero al momento de trasladarse a la educación virtual 
se comenzó a desempeñar el proyecto de investigación con el curso 401.  
Según los derechos básicos del aprendizaje (Mineducación, Derechos básicos de aprendizaje 
V.2, 2016)los estudiantes de ciclo cinco (grados décimo y once) deberían estar en la capacidad 
de producir textos orales con corrección lingüística, buena argumentación y situaciones de 
comunicación a través del uso de estrategias de lectura. Por otra parte, los estudiantes de ciclo 
cuarto (octavo y noveno) deberían estar en la capacidad de producir textos orales por medio de 
diversas estrategias para exponer sus argumentos, analizar el lenguaje literario como una 
herramienta que permite expresar pensamientos e interpretar textos en situaciones de 
comunicación a partir del uso de estrategias de lectura (Mineducación, Derechos básicos de 
aprendizaje V.2, 2016). 
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Basándose en lo anterior y mediante las observaciones realizadas en las clases de la población 
inicial en 504 en el colegio Nicolás Esguerra se encontraron falencias en la argumentación 
oral  de los estudiantes en el área de castellano al momento de expresar opiniones propias ; por 
ejemplo, en la actividad de presentación realizada en la primera clase introductoria los 
estudiantes debían hablar de sus gustos personales, cada persona tenía la oportunidad de 
argumentar por qué les gustaba realizar sus hobbies, algunos estudiantes indicaban sus gustos, 
sin embargo, cuando se les incitaba a dar su opinión de manera más amplia indicaban que no 
sabían qué más decir o guardaban silencio, lo que llevó a la conclusión que no encontraban las 
palabras que les permitieran defender sus gustos  en un aspecto de su cotidianidad (Apéndice A; 
Diario de campo observación N° 1). 
De igual manera, se evidencian en los diarios de campo, la observación de la clase y las 
actividades realizadas en este espacio, que los estudiantes en la clase de castellano no logran 
encontrar palabras adecuadas para argumentar sus puntos de vista dentro de la clase. Tomando 
como ejemplo la sesión “la historia de la lengua” en la cual se les preguntó a los estudiantes por 
qué creían que la lengua era importante para la comunidad, a lo cual algunos estudiantes 
respondieron que ayudaba con la comunicación, indicaron que servía para leer y escribir y otro 
estudiante argumentó que con el lenguaje podíamos hablar entre nosotros (Apéndice B; Diario de 
campo observación N° 2); sin embargo, cuando se les incitaba a los estudiantes a defender sus 
ideas se encontraba la falencia de no lograr una profundización en sus argumentos. Se concluye 
de esta manera que los estudiantes poseen ideas para argumentar, no obstante, encuentran difícil 
expandir sus argumentos de manera oral, lo cual ocasiona que sus ideas no sean recibidas con 
claridad y limita la comunicación con sus compañeros y maestros.  
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Por otro lado, se encontró en las observaciones en clase, que no se usan de manera habitual las 
habilidades comunicativas en las clases del docente titular, se establece más un aprendizaje por 
medio de enseñanza tradicional, lecturas y talleres escritos el cual puede ocasionar que los 
estudiantes no se relacionen, no dialoguen con sus pares o incluso que no puedan mejorar sus 
habilidades comunicativas y argumentativas.  
Del mismo modo, en el curso 401-la población final del presente proyecto de investigación- 
también se evidenció un manejo de clases similar por parte del docente titular que es maestro de 
ambos cursos; en las cuales el docente habla la mayor parte del tiempo y en la que prima la 
estrategia de resolución de talleres escritos. Así mismo, dentro de los resultados de la encuesta de 
lectura dialógica e interpretación textual realizada a los estudiantes del curso 401 (Apéndice C-
D; Encuesta y Matriz grupal) se encontró que la mayoría de estudiantes contestaron ante las 
preguntas 1, 2,6 y 9 “poco”, siendo estas preguntas respectivamente: ¿suele leer libros o textos 
por gusto?, ¿considera que es fácil expresarse en grupo?, ¿encuentra en clase espacios para 
dialogar sobre textos o libros? y ¿cuando lee un libro o cuento trata de comparar la historia con 
su realidad social?; lo que indica una falencia en los espacios de comunicación, interpretación 
textual y el fomento de la lectura.  
Se considera que al no presentarse un espacio para la comprensión del texto de manera 
autónoma por parte del estudiante y una comunicación o diálogo limitado de textos, los 
estudiantes no pueden practicar su pensamiento crítico en la lectura de textos ni tampoco su 
argumentación o manejo del discurso, por lo tanto, también indican una falta de seguridad al 
expresarse en grupo y de interpretación contextual. Considerando esta serie de problemáticas es 




El proceso intersubjetivo de leer y comprender un texto sobre el que las personas 
profundizan en sus interpretaciones, reflexionan críticamente sobre el mismo y el 
contexto, e intensifican su comprensión lectora a través de la interacción con otros 
agentes, abriendo así posibilidades de transformación como persona lectora y como 
persona en el mundo. (pág. 73) 
Por lo tanto, el método de la lectura dialógica es propicio para fomentar una interpretación 
textual con el fin de conocerse a sí mismo, a los demás y los diferentes contextos, así como los 
procesos de argumentación mediante la reflexión crítica del contexto promoviendo los espacios 
de comunicación y de expresión , además de incentivar las estrategias de lectura que se buscan 
implementar en los derechos básicos de aprendizaje, mejorando adicionalmente la comprensión 
lectora, la convivencia y la argumentación. 
Gracias a las lecturas que se realizan se genera una base conceptual amplia para poder lograr 
una argumentación más sólida y convincente; recibiendo un aporte de dichas lecturas y de las 
opiniones de los demás sujetos en el aula de clase, al usar la lectura dialógica se pretende mejorar 
una interpretación textual en los estudiantes del Nicolás Esguerra del curso 401 jornada nocturna 
mientras se genera un mejor discurso al dialogar con los demás y se amplía el conocimiento. 
1.2. Antecedentes 
Gracias a que cada vez más la comunicación en la educación hace parte de los procesos de 
aprendizaje en Colombia y el mundo, se encuentran diversos estudios sobre el aprendizaje 
dialógico; igualmente sobre la lectura dialógica, la comprensión y la argumentación como 
herramienta para fomentar un aprendizaje significativo y de resolución de conflictos. Temas que 
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han tenido relevancia en los procesos investigativos. En el presente proyecto se tienen en cuenta 
los trabajos de investigación desde el ámbito local, nacional e internacional.  
1.2.1. Antecedentes Locales 
Para empezar, desde el ámbito local se tomó en cuenta el trabajo de grado de Luisa Fernanda 
Escobar González, estudiante de Licenciatura en Educación básica con énfasis en humanidades e 
Idiomas de la Universidad Libre de Colombia, con su trabajo titulado: “La interacción dialógica 
literaria como medio para el fortalecimiento de los lazos sociales” (2018). Este proyecto de 
metodología investigación- acción y de carácter cualitativo busca valorar el papel de la lectura y 
de las interacciones dialógicas para el fortalecimiento de los lazos sociales entre los estudiantes 
de grado noveno del Colegio de la Universidad Libre. 
La autora del proyecto de grado indica que, al propiciar la lectura se mejora el diálogo con los 
demás participantes de su contexto educativo, además de mejorar el respeto y la escucha activa 
de sus compañeros fortaleciendo la reflexión en el aula de clase; esta propuesta se relaciona con 
el presente proyecto ya que usa la interacción dialógica como método educativo para obtener 
aprendizajes significativos, así mismo, la autora indica que al dialogar con los pares se puede 
obtener ideas más amplias y enriquecedoras al momento de compartir y conocer diversidades de 
culturas, pensamientos y situaciones de cada individuo. Esta dinámica puede servir como guía 
para establecer las diferentes actividades en la aplicación del proyecto, así mismo la 
confirmación del uso de la lectura dialógica como medio para el cambio social y la ampliación 
de las ideas de los estudiantes; el proyecto de Luisa Escobar (2018) otorga una base conceptual y 
teórica sobre la herramienta a usar, así mismo la demostración de los beneficios de su uso 
mediante una aplicación real, lo cual ofrece una visión más completa de los posibles resultados 
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en el momento de emplear el presente proyecto investigativo en los estudiantes de 401 del 
Nicolás Esguerra. 
Por otro lado, se seleccionó el proyecto de grado de Jennifer Paola Tovar Rivas y Nohora 
Rocío Gómez Pérez estudiantes de pregrado de Licenciatura en Educación básica con énfasis en 
humanidades e idiomas de la Universidad Libre de Colombia; proyecto de grado titulado: 
“Desarrollo de la oralidad y de la lectura en los estudiantes de primer ciclo de primaria de la 
institución educativa distrital república de Colombia mediante la lectura de imágenes.” (2016). 
Esta investigación se realiza igualmente desde el punto de vista cualitativo y la investigación- 
acción ya que las autoras indican que el contacto con la población y el estudio del contexto son 
importantes para la puesta en práctica.   
Se establece en el proyecto la importancia de la lectura y la oralidad en el aprendizaje de los 
estudiantes en sus primeros grados educativos, igualmente se busca fortalecer la habilidad 
comunicativa; aunque en el proyecto de Jennifer Tovar y Rocío Gómez (2016)  se busca la 
lectura de imágenes y en el presente proyecto la lectura de textos escritos igualmente se 
encuentran bastantes similitudes tales como: el mejoramiento de la oralidad por medio de la 
lectura, la necesidad del estudiante de plasmar sus puntos de vista para la interacción con los 
demás, el proceso de lectura dialógica para la interpretación textual y la puesta en práctica como 
método para un aprendizaje significativo y dialógico. Con este proyecto se encontraron los 
resultados de un mejoramiento tanto actitudinal como aptitudinal de los estudiantes con mejor 
disposición de los estudiantes concluyendo que la lectura de imágenes y las actividades dadas si 
lograron obtener resultados positivos de enseñanza. 
Por lo tanto, el proyecto puede ser de gran ayuda para contemplar la importancia de obtener 
unos conceptos previos por medio de la lectura para así generar un conocimiento en grupos. 
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Igualmente, da un soporte práctico del uso de la lectura para lograr una mejora en la oralidad y 
menciona los beneficios alternos que se pueden alcanzar al trabajar la lectura para promover los 
aspectos comunicativos en el individuo creando así una relación entre el aprendizaje dialógico y 
la interpretación textual. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Desde el ámbito nacional se toma en cuenta la tesis de los estudiantes Deisy Caicedo, José 
Armando Simbaqueba Gutiérrez y Marta Ligia Vaca Guatavita, estudiantes de magíster en 
docencia de la Universidad de la Salle seccional de Yopal Casanare con su trabajo titulado: “Las 
tertulias pedagógicas y los grupos interactivos como estrategias para promover prácticas de 
lectura dialógica e inclusiva con docentes de las instituciones educativas Carlos Lleras Restrepo 
y Centro Social de Yopal, Casanare” (2016). En el trabajo de tesis los autores muestran a los 
docentes de las instituciones ya mencionadas como la población a trabajar mediante la 
investigación-acción y una vista cualitativa en donde se busca infundir una enseñanza más 
inclusiva por medio de la enseñanza dialógica que da los pasos hacia la comunicación reflexiva 
con los demás. Se obtiene como resultado una caracterización de las aulas de clase de los 
docentes y una inclusión de las tertulias dentro de las mismas logrando como conclusión que las 
tertulias pedagógicas son un método propicio para una educación más incluyente. 
El trabajo de tesis de lectura dialógica posee relación con las bases que se buscan establecer 
en el presente proyecto, ya que se ven como temas principales las tertulias y diálogos orales para 
una comunicación reflexiva; en ellas se usa la misma herramienta: la lectura dialógica como 
instrumento. La investigación de los estudiantes mencionados anteriormente puede ser de ayuda 
al momento de realizar el trabajo, ya que muestra que la implementación de la estrategia desde 
los docentes también puede fortalecer en un futuro el proceso con los estudiantes y así contribuir 
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a una educación dialógica, reflexiva y generadora de ideas desde el instrumento de la lectura y la 
comprensión de textos.  
De igual manera, se hizo la distinción de la tesis de Maestría de Ana Yibi Paz Peña titulada: 
“las tertulias literarias dialógicas para promover la comprensión e interpretación textual en 
estudiantes del grado tercero de la sede Celanese de la institución educativa Eustaquio Palacios 
de Cali” (2018) de la Universidad Icesi de Santiago de Cali, esta investigación es de carácter 
cualitativo con una metodología comunicativa- crítica aplicada a los estudiantes de tercer grado 
mediante el marco de  la estrategia de comunidades de aprendizaje; se establece como resultado 
un favorecimiento de las competencias lectoras, siendo evidente en la mejor manera de 
argumentar y respeto por sus compañeros, concluyendo que las tertulias literarias dialógicas 
evidentemente promueven la comprensión lectora en los estudiantes. 
Se encuentran similitudes entre la tesis de Ana Paz y el presente trabajo investigativo, debido 
a que se usa la herramienta de las tertulias literarias con el mismo fin principal - interpretación 
textual- de manera que permite reconocer teórica y prácticamente que la lectura dialógica ayuda 
a promover los procesos de argumentación en los estudiantes. Así mismo, indica la importancia 
de una buena comprensión lectora para adquirir conocimientos amplios y poder expresar las 
ideas con claridad; por otro lado, muestra una vista previa de la aplicación de las tertulias 
indicando que el hecho de transmitir un aprendizaje por medio de la participación, fue una 
experiencia enriquecedora que mejora la inteligencia cultural, el diálogo, la solidaridad y permite 




1.2.3. Antecedentes Internacionales  
Como antecedente internacional se tomó el artículo de Raúl Gutiérrez Fresnada titulado: “La 
lectura dialógica como medio para la mejora de la comprensión lectora” (2016) de la 
Universidad de Alicante, España, en la revista: Investigaciones Sobre Lectura, en la cual se 
establece la lectura dialógica como metodología para alcanzar un buen proceso de comprensión 
lectora realizada en 120 alumnos de ocho y nueve años pertenecientes a dos centros educativos 
de la provincia de Alicante; al realizar el proyecto se toma como resultado que la 
implementación de grupos interactivos mejora considerablemente en la comprensión lectora. El 
autor reconoce la comprensión lectora como la capacidad de transferir la información del texto y 
de comprender el texto extrayendo su significado; igualmente, Raúl Gutiérrez indica como 
conclusión que la lectura dialógica es un medio útil y que hay potencial al trasladar la 
comprensión lectora a un ámbito colectivo.  
Se encuentran similitudes en las herramientas usadas. Se establece gracias al artículo la 
importancia de comprender el texto para tener capacidad de extraer significados y decodificar el 
texto para un mayor entendimiento de la lectura y de los contextos situacionales y sociales; por 
otro lado el artículo es de gran ayuda para demostrar que el conocimiento previo de los 
participantes y las aportaciones que realizan son importantes para alcanzar una reflexión en los 
individuos demostrando que, es importante investigar y aplicar las interacciones en el aula.  
Finalmente, la tesis de maestría de Aida Romero Rivas, en la universidad César Vallejo de 
Lima, Perú, titulada: “Estrategias de tertulias literarias en el aprendizaje dialógico en 
estudiantes de secundaria de la I.E. José Granda, San Martín de Porres” (2019).  El objetivo de 
la tesis de carácter hipotético- deductivo con un enfoque cuantitativo es el de determinar la 
influencia de las tertulias literarias dentro del aprendizaje dialógico, este estudio se realizó con 
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134 estudiantes de secundaria de la I.E José Granada  arrojando como resultado que 31, 7 %  de 
estudiantes obtuvieron mejoría en sus habilidades dialógicas del 67,9 %  que se presentaban en 
proceso de adquisición del aprendizaje dialógico; finalmente, se llegó a la conclusión que las 
tertulias literarias influyen en el aprendizaje dialógico; así mismo, que los docentes mediante esa 
herramienta pueden diseñar actividades que permiten fortalecer las capacidades comunicativas 
de los estudiantes. 
Por lo tanto, el trabajo de tesis de Aida Romero Rivas (2019) es relevante ya que se establece 
una relación directa entre el aprendizaje dialógico y las tertulias literarias. Además, nos indica 
los beneficios de la aplicación en los estudiantes y la importancia del diseño de actividades, por 
parte de los docentes, que promuevan las habilidades comunicativas. De igual manera se 
encuentra la importancia de su trabajo como base, porque demuestra que el aprendizaje colectivo 
mejora los procesos dialógicos del individuo, reconociendo que también las transformaciones 
personales son relevantes para fomentar el diálogo; la autora da la recomendación de involucrar 
los problemas de la comunidad estudiantil en las tertulias literarias y desarrollar el gusto por la 
lectura para lograr un manejo de las tertulias literarias más asertivo; recomendaciones a 
considerar al momento de aplicar el presente trabajo investigativo. 
1.3. Pregunta de Investigación 
¿Cómo la lectura dialógica incentiva la interpretación textual en los estudiantes de 401 del 
Colegio Nicolás Esguerra en el área de castellano? 
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1.4. Objetivos  
1.4.1. Objetivo General    
Fortalecer la interpretación textual de los estudiantes de 401 del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra a través de la lectura dialógica como herramienta pedagógica 
1.4.2. Objetivos Específicos  
• Identificar el estado actual de interpretación textual de los estudiantes de 401 del 
Nicolás Esguerra, jornada nocturna.  
• Diseñar actividades de lectura dialógica que permitan fortalecer la interpretación 
textual en los estudiantes de 401 del Colegio Nicolás Esguerra  
• Analizar el uso de la lectura dialógica y su efectividad en los procesos de interpretación 
textual en la clase de castellano en los estudiantes de 401.   
1.5.   Justificación 
En la actualidad se busca una educación de características específicas en las escuelas. Hay un 
interés por incentivar un aprendizaje significativo en pro de un crecimiento académico, social y 
personal, por lo tanto, es importante reconocer las falencias encontradas en el ámbito académico 
para poder mejorar la situación estudiantil. 
Es fundamental dar importancia a los problemas presentados en el presente proyecto debido a 
que la interpretación textual llega a jugar un papel esencial  en los procesos tanto académicos 
como sociales, debido a que permite la comprensión individual, social y contextual del mundo; 
de igual manera, un buen manejo del discurso y una argumentación asertiva permiten al 
estudiante expresar las ideas con mayor claridad, lo cual resulta en un aprovechamiento de los 
aportes del texto, además de obtener una mejor comunicación con los pares académicos que en 
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consecuencia también permite una mayor tolerancia, respeto de las opiniones y creencias de los 
demás, así mismo,  la convivencia con el otro. 
Según Aubert (2008):  
Se señala la mayor presencia del diálogo en diferentes ámbitos de la vida social y en las 
relaciones interpersonales. Esa es la principal característica del aprendizaje dialógico, la 
interacción y la comunicación como factores clave del aprendizaje. Las observaciones y 
las investigaciones en las que se basa el concepto han demostrado cómo, a través de un 
diálogo dirigido a alcanzar acuerdos en torno a ámbitos de la realidad, vivencia o 
sentimiento, las personas resuelven situaciones problemáticas y aprenden profundamente 
porque alcanzan una comprensión más compleja del mundo  (Adriana Aubert, 2008) 
Se encuentra una necesidad de implementar la lectura dialógica, método del aprendizaje 
dialógico, ya que puede fomentar diversos aspectos positivos, entre ellos: el gusto por la lectura, 
su interpretación profunda, la confianza al expresar ideas y creencias, el respeto por el otro y por 
sí mismo, las habilidades comunicativas, entre otros. Jerome Bruner (1995) indica que la 
interacción con el otro es un aspecto clave dentro del aprendizaje del individuo y estimular la 
creación de contextos participativos y comunicativos es de importancia al momento de aprender. 
Por ende, la propuesta nace ante la necesidad de mejorar la interpretación del estudiante lo 
cual logrará muchos otros beneficios, tales como: mejorar los procesos de comprensión de 
lectura, interacción social, argumentación, e inclusión; beneficios observados en los antecedentes 
del presente proyecto. Esta investigación permitirá formar y fomentar la lectura y una buena 




1.6.    Marco Teórico   
Con el fin de obtener una mejor comprensión de las temáticas tratadas se presentan conceptos 
pertinentes, los cuales permiten el desarrollo de la propuesta investigativa desde un fundamento 
teórico, con diferentes puntos de vista por autores ubicados en diferentes disciplinas, como la 
pedagogía, la psicología y la filosofía, con el propósito de adquirir una conceptualización 
amplia.  
La fundamentación teórica de este ejercicio de investigación aborda la lectura dialógica con 
sus características y beneficios de aplicación, de igual manera se reconoce el concepto de 
interpretación visto desde la hermenéutica, así mismo, el diálogo y el discurso como medio de 
interacción y expresión, y finalmente, el término de argumentación que sirve de apoyo a las 
opiniones de los estudiantes en su interpretación textual.   
Primeramente, es necesario definir la lectura, Sáez (1951) define este concepto como:  
Una actividad instrumental en la cual no se lee por leer, sino que se lee por algo y para 
algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar 
en la intimidad de las cosas (pág. 15) 
De esta manera se establece la lectura como un medio para la adquisición de los 
conocimientos de un individuo con deseo de entrar en contacto con la información en una 
interacción de sujeto y texto, sin embargo, Gutiérrez (2009 ) define la lectura como una práctica 
social que puede ser realizada en cualquier hora y permite interacciones entre diferentes personas 
generando intercambios culturales y sociales. Debido a las características sociales de este 
concepto se considera pertinente mencionar el diálogo dentro de la lectura.  
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 Soler (2001) afirma: “la lectura dialógica es una nueva forma de entender la lectura: no se 
centra únicamente en el proceso cognitivo de la alfabetización, sino que lo engloba en un proceso 
amplio de socialización”. Es decir que además de encontrarse una relación entre el texto escrito y 
el lector, quien a través de procesos cognitivos extrae información, comprende el texto y posee la 
capacidad de pensar críticamente sobre la información recibida; sin embargo, la lectura dialógica 
permite asumir un paso adicional, la reflexión con los demás individuos tomando de base la 
información adquirida por medio de la lectura y trasladándola a una transformación tanto 
individual (en relación lector- lectura) como en conjunto, con una transformación de puntos de 
vista mediante una interacción interpersonal. 
La lectura por lo tanto abarca la socialización y la relación en sociedad. Según la teoría de 
zona de desarrollo proximal (o sus siglas ZDP) creada por el psicólogo Lev Vygotsky (1978) se 
establece que las interacciones y construcciones con otros individuos son de vital importancia 
para el desarrollo de las habilidades y aprendizajes de los sujetos, Vygotsky afirma en la ZDP 
que los individuos pueden generar conocimientos y asimilar aprendizaje por su cuenta, sin 
embargo, existe un nivel de desarrollo potencial que puede ser alcanzado mediante la guía de un 
asesor o por medio del acompañamiento de los pares. Por consiguiente, la lectura dialógica logra 
un aprendizaje individual al realizar las lecturas establecidas y se traslada a un plano 
comunicativo y colaborativo en el cual las interacciones juegan un papel importante en el 
aprendizaje.  
Debido a que la lectura dialógica elabora una conexión entre los procesos lectores y los 
traslada a un plano dialógico es importante que los diferentes textos sean analizados y 
comprendidos, para obtener una mejor comunicación entre los estudiantes, además de permitir 
una interpretación no sólo del contenido hallado en textos sino también una interpretación de la 
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sociedad y de sí mismos, de manera que el concepto de interpretación desempeña un rol 
importante en la lectura dialógica. 
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la interpretación es “explicar 
o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto”. Sin embargo, este concepto desde 
los textos puede ser trasladado a ámbitos ontológicos y dialógicos; dentro de la visión de la 
lectura trasladada a la comunicación se introduce la hermenéutica, es decir la recuperación e 
interpretación de los textos, según Paul Ricoeur el texto se encuentra desligado del individuo que 
lo emite, es decir el autor y, por otra parte, el lector se introduce dentro de la obra. Ricoeur 
(1969) establece una ontología en la hermenéutica, un conocimiento del ser indicando:  
La ontología propuesta aquí no es en absoluto separable de la interpretación; ella 
queda dentro del círculo que forman en conjunto el trabajo de la interpretación y el ser 
interpretado; no es entonces en absoluto una ontología triunfante; no es tampoco una 
ciencia, porque no podría escapar enteramente a la guerra intestina que libran entre ellas 
las hermenéuticas. (Ricoeur, 1969) 
Por lo tanto, se establece una parte importante en la hermenéutica, una interpretación del ser 
en el mundo del texto y del texto en sí para una futura transformación textual, personal y social. 
Gadamer (1995) considera: “el punto de partida sólido del planteamiento hermenéutico: el 
lenguaje encuentra su ser verdadero en la conversación” (pág. 203). De manera que, según el 
autor se presenta el lenguaje como un medio de comprensión y una manera de comunicación con 
el otro, tomando el lenguaje desde el ámbito social e instaurando el diálogo. 
Desde el punto de vista de Gadamer (2001) la hermenéutica no sólo significa entender las 
opiniones propias y del otro, sino un proceso de autocrítica cuando se realiza la comprensión ya 
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sea de algo (situaciones, objetos) o de alguien (individuos de la sociedad); esta reflexión permite 
cuestionar nuestra visión de verdad para llegar a una mejor comprensión en nuestras 
interpretaciones por medio de un consenso con el otro a través del diálogo y la conversación que 
no es posible si se presentan  prejuicios existentes, que no permiten que los participantes en el 
diálogo se abran libremente a nuevos puntos de vista. (pág. 83). 
 A causa de la importancia del diálogo en los procesos de interpretación se considera 
necesario definir este término que facilita la comunicación. Para Freire (1968), el diálogo es un 
“encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que 
debe ser transformado y humanizado” (pág. 71), por lo tanto, se establece un encuentro con el 
otro por medio de la interacción y una manera de reflexionar para unirse como sociedad, 
construir conocimiento y transformar la realidad. 
Se indica igualmente en el libro la pedagogía del oprimido (Freire, 1968), que el diálogo no 
debe ser un encuentro para generar disputas o imponer la verdad personal, en cambio deben 
presentarse ansias por construir la verdad; de esta manera no se transmiten simplemente ideas 
sino se crea una nueva vista con tolerancia, respeto y amor hacia los demás individuos ya que 
según Freire, el diálogo es un acto de amor hacia el hombre y el mundo. Finalmente se establece 
en esta teoría que el diálogo requiere un pensar humano, es decir la capacidad de generar 
pensamiento crítico para lograr comunicación y mejorar la educación (págs. 71-75). 
Hans Georg Gadamer (1995) en su libro El giro hermenéutico indica: “el logos no es 
monólogo y todo pensar es un diálogo consigo mismo y con el otro” (pág. 96). Al postular este 
enunciado Gadamer subraya la característica interpersonal e intrapersonal del diálogo, mostrando 
que este concepto es paralelo al mismo hecho del pensamiento y el raciocinio humano. Gadamer 
(1995) también comunica: “La dialéctica tiene que convertirse una y otra vez en diálogo, y el 
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pensamiento tiene que mostrar su validez a través del acto conjunto de la conversación” (pág. 
112). Por consiguiente, solo dentro del diálogo y del acto comunicativo se verifica el 
pensamiento buscando las palabras por medio del habla.  
Sin embargo, un acto comunicativo para que sea significativo requiere no solamente que se 
genere un diálogo entre los individuos de la sociedad; adicionalmente, esta conversación debe 
presentar coherencia, sentido, conocimiento del tema y conciencia del contexto social en el que 
se habla, por lo tanto, es necesario incluir el concepto de discurso para un diálogo satisfactorio. 
Para Paul Ricoeur (1988) el discurso es una forma de comunicación que pertenece al lenguaje, 
de manera que, permite comunicar y transmitir lo que se está pensando. Igualmente, se establece 
que para lograr un buen discurso no solo se debe transmitir un significado o sentido sino también 
debe comunicarse con fuerza; este autor identifica a la frase como la unidad del discurso 
considerando el texto como el campo amplio que debe poseer sentido para poder comunicarse y 
ser criticado aprobado o rechazado. Ricoeur (1988, pág. 79) rechaza la diferencia entre el 
discurso oral y escrito debido a que indica que se debe poseer una teoría del discurso que 
abarque ambas, ya que establecer una diferencia significa tener un concepto diferente no de 
lengua sino de discurso.  
Foucault (1969) define el discurso como un “conjunto de los enunciados que dependen de un 
mismo sistema de formación” (pág. 181) por lo tanto, se indica el término de formación 
discursiva para determinar diferentes tipos de discurso tales como: clínico, económico, 
psiquiátrico, etc. De esta manera se establece un conjunto de enunciados coherentes para realizar 
una oratoria con sentido. 
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A causa de las características del discurso es pertinente conceptualizar el discurso 
argumentativo, el cual Virtanen (1992)  menciona como un discurso fuerte y basto ya que es la 
máxima representación y manejo del texto, especialmente de los textos narrativos; este autor 
indica que el discurso es elevadamente persuasivo. De manera que el discurso argumentativo 
trata de convencer o persuadir al destinatario con determinados puntos de vista deseados por 
medio de un conjunto de frases con argumentación (en este caso desde la oralidad) logrando un 
diálogo y comunicación por medio de una tesis.  
De igual manera, se aborda el término de argumentación específicamente para generar un 
conocimiento más amplio acerca de los beneficios que esta posee para lograr un buen discurso al 
momento del diálogo. Anthony Weston (1994) afirma: “un argumento no es simplemente la 
afirmación de ciertas opiniones, ni se trata de una disputa. Los argumentos son intentos de 
apoyar ciertas opiniones con razones” (pág. 11) de manera que la argumentación es esencial para 
lograr que los puntos de vista o razones sean suficientemente fuertes para defender las opiniones 
y pensamientos propios, Weston también afirma que la argumentación es importante ya que una 
vez se tengan razones sólidas se puede defender un punto de vista mediante los argumentos.  
Otra manera de definir la argumentación según Luis Vega Reñon (2003)"es una manera de 
dar cuenta y razón de algo ante alguien en el curso de un debate" (pág. 13), este autor destaca la 
importancia de la interacción discursiva ya que argumentar es una manera de conversar, se 
reconoce la argumentación como una agrupación de razonamientos que logran un discurso 
amplio, estos pueden ser comprendidos por los demás y productivos al momento de exponer 




En síntesis, la lectura dialógica es una herramienta que mediante procesos de lectura y de 
diálogo permite un amplio nivel de socialización y ampliación del conocimiento. Al momento de 
entrar en contacto con un texto y debatirlo con otras personas en una conversación se genera una 
interpretación de aspecto textual, personal y social; no obstante, para lograr una buena 
interpretación, un diálogo significativo y una ampliación del conocimiento es necesario que el 
diálogo presente un discurso con fuerza, coherente y respetuoso, el cual se obtiene con una 
argumentación eficiente. 
A partir de la comprensión de los conceptos tratados se determina que la lectura dialógica es 
una herramienta propicia para el fomento de las habilidades de interpretación y comunicación. 
Así mismo, es necesario considerar los lineamientos desde su fundamento teórico al momento de 
realizar una implementación práctica; según Valls, Soler y Flecha (2008):  
  En la lectura dialógica la comprensión lectora contiene todas las dimensiones de la 
acción dialógica y no solo la teleológica, incluye tanto el proceso individual como el 
colectivo y compartido, por medio de las habilidades comunicativas que tienen las 
personas de dialogar sobre el texto. El aprendizaje se desarrolla a través de las continuas 
relaciones sociales de cada persona y su recreación de la historia. (pág. 78) 
      De igual manera los autores exponen que las interacciones entre sus pares y el docente 
intensifican el aprendizaje, siendo este último un facilitador que ayuda a los estudiantes a razonar 
sus respuestas y argumentos, aumentando la conciencia de sus propios aprendizajes (Rosa Valls, 
2008). Por lo tanto, se toman como orientación metodológica los aspectos de: proceso individual, 




1.7. Marco Legal  
En la presente sección se abordan los fundamentos legales de carácter nacional e internacional 
que enmarcaron la realización del presente trabajo investigativo; estas normativas establecen la 
importancia de la educación en la formación del individuo. Igualmente, postulan que la 
educación es un derecho de carácter obligatorio. A continuación, se hará mención de las 
diferentes leyes que hacen referencia a la educación, al aprendizaje en adultos e inclusivo.  
En primer lugar, a nivel internacional, se considera la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (2015), la cual dictamina en el artículo 26 que, todas las 
personas tienen derecho a la educación, igualmente que la instrucción elemental debe ser 
obligatoria. En el segundo parágrafo señala: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad”. (pág. 54) 
A nivel nacional, en la Constitución Política de Colombia (1991), artículo 67, se establece que 
la educación es un derecho con razón social: “La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia (…) y a los demás bienes y valores de la cultura”. (1991) 
Finalmente se tuvo en cuenta la ley general de educación (Ley 115 de Febrero de 1994), 
artículos 1, 46,50 y 51, donde en primera instancia tiene como objeto establecer que la educación 
es un proceso constante y de carácter personal, cultural y social que busca generar la integralidad 
del estudiante respetando sus derechos y deberes. En segunda medida, se establece una necesidad 
de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o de cualquier otro 
tipo llevando así a una educación inclusiva. En tercer lugar, en los artículos 50 y 51 se establece 
que el estado debe facilitar la educación para adultos, es decir aquellos que poseen una edad 
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mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles o grados, indicando como uno de 
los objetivos principales: “Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, 
política, social, cultural y comunitaria”. (Ley 115 de Febrero de 1994, s.f.) 
2. Capítulo 2: Metodología 
A continuación, se presenta la metodología que se considera para el desarrollo del proyecto de 
investigación. Se indicará el enfoque de investigación, tipo de investigación, instrumentos y 
técnicas usadas para la recolección de los datos, además de la descripción del contexto social en 
la que se encuentra la población investigada.  
2.1.  Enfoque Metodológico  
El paradigma usado en la investigación es de carácter cualitativo, Sampieri (2013) menciona 
como algunas de las características del enfoque cualitativo: la flexibilidad en el orden de la 
investigación al establecer la situación problémica en el proyecto; y que se parte de la 
observación de la realidad para así encontrar una teoría basándose en la lógica y en los procesos 
exploratorios y descriptivos, que son examinados mediante las interacciones con los sujetos a 
investigar y la recolección de datos de la investigación durante el estudio. 
Otra característica importante definida en la sexta edición de la metodología de investigación 
es: “El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 
conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado; la investigación está 
situada en la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos”. (Sampieri, 2013). 
De acuerdo a la información anterior se establece que el enfoque adecuado para el presente 
proyecto investigativo es el cualitativo ya que se realiza un estudio por medio de la observación, 
la cual es importante para la identificación, el análisis de la interpretación textual y el discurso de 
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los estudiantes. De igual manera se encuentra importante el uso del enfoque cualitativo ya que 
este permite la investigación por medio de las interacciones con los demás individuos; enfoque 
acorde con los planteamientos de la lectura dialógica que usa la interacción como una 
característica principal.  
El tipo de investigación seleccionado es la investigación acción ya que esta busca generar la 
transformación social y la participación de todos los integrantes. Álvarez- Gayou (2003) Define 
como características importantes: la interacción humana, la comunicación y la descripción 
detallada, dando prioridad al proceso mismo de la investigación; las anteriores características son 
relevantes para un buen resultado ya que se busca la participación de todos los agentes mientras 
se valoran y reconocen las contribuciones de cada individuo y así lograr un cambio social y 
personal, en este caso un espacio para promover el gusto por la lectura, la interpretación y el 
diálogo argumentativo.  
Kemmis elabora un modelo de investigación-acción organizado sobre dos ejes, el primero 
estratégico establecido por la acción y la reflexión; y un eje organizativo compuesto por la 
planificación y la observación. Estos ejes se encuentran en una continua interacción que busca 
resolver los problemas presentados y comprender las prácticas. (Kemmis, 1989) Este proceso 
según Kemmis está constituido por cuatro fases las cuales están interrelacionadas: planificación, 
acción, observación y reflexión. 
Dentro del presente trabajo investigativo estas fases fueron empleadas de la siguiente manera:  
a) Planificación: para realizar esta fase se emplearon diferentes instrumentos tales 
como observación, cuestionarios y diarios de campo; estas herramientas fueron de 
ayuda para determinar la problemática en la interpretación textual y habilidades 
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comunicativas de los estudiantes. Gracias a esta fase fue posible una creación del 
plan de acción por parte del docente investigador para así realizar una mejora en 
la situación estudiantil del curso en el Colegio Nicolás Esguerra.  
b) Acción y observación: en estas fases se diseñaron cinco aplicaciones en las cuales 
se presentan la lectura de cuentos hispanoamericanos y colombianos; cada 
aplicación posee actividades e instrucciones precisas como conversatorios, 
debates, interpretación creativa e interpretación textual que a su vez, están 
enfocadas a los objetivos de comprensión lectora, habilidades comunicativas, 
respeto e interpretación contextual e intertextual.  
A través de la observación durante la clase, diarios de campo y audio grabaciones fue posible 
dar un seguimiento a los resultados logrados en las presentes aplicaciones y a la participación de 
los estudiantes en las actividades con el paso del tiempo, para así estudiar la influencia de las 
mismas en sus procesos comunicativos y de interpretación. Se realizaron entrevistas a los 
docentes y a los estudiantes para conocer su opinión sobre el proceso realizado en las cinco 
aplicaciones. 
c) Reflexión: se desarrolla un análisis de los resultados arrojados en las aplicaciones 
y si los estudiantes han obtenido una evolución con base a los objetivos 
establecidos.  
2.2. Descripción del Contexto Educativo  
La población con la cual se lleva a cabo el presente proyecto investigativo se compone de los 
estudiantes de ciclo cuarto del curso 401 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ubicado en la 
Cl. 9C #68-52, localidad de Kennedy- zona 8. El grupo está compuesto por un total de 58 
estudiantes (29 mujeres y 29 hombres) en un rango de edades desde los 16 hasta los 45 años. Los 
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estudiantes habitan en las localidades de Puente Aranda, Engativá, Usme, Tunjuelito, Bosa y 
principalmente Kennedy. Se encuentran dentro de los estratos 1 a 3 siendo el estrato 2 el más 
representativo en la población. Dentro del grupo de 401 se encuentra un estudiante con 
discapacidades múltiples. Por lo tanto, se observa un grupo variado con diferentes edades y 
vivencias.  
El Colegio Nicolás Esguerra toma como base para sus actividades académicas el modelo 
constructivista y el enfoque basado en aprendizaje significativo, de manera que desde la filosofía 
del colegio el estudiante debe tomar un papel principal en sus procesos de aprendizaje y el 
docente toma el rol de orientador para la construcción de conocimientos de manera colectiva.  
2.3. Instrumentos y técnicas para la recolección de información  
Los instrumentos utilizados en el presente trabajo investigativo son detallados a continuación:  
 Audio grabación: contribuye a que los docentes y estudiantes reconozcan las falencias en 
sus procesos de análisis textual y comunicativo. Así mismo de registrar el proceso y los 
progresos realizados durante el trabajo investigativo para dar prueba y solidez de los 
beneficios y resultados del uso de la lectura dialógica como medio para el fortalecimiento 
de la interpretación textual. Sampieri (2013, pág. 415) indica que este tipo de 
documentación ofrece una vista diversa y ayuda al investigador a entender el fenómeno 
central de estudio dentro del grupo investigado.  
Las grabaciones de audio que se emplearon en el presente trabajo ayudan al docente 
investigador a estudiar las habilidades comunicativas de los estudiantes, el nivel de 
interpretación, la diversidad entre los participantes, el diálogo de manera tolerante y los posibles 
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desacuerdos o roces al compartir sus opiniones; lo que permite analizar diferentes aspectos y 
lograr una investigación amplia. 
 Diarios de campo: permiten consignar de manera escrita las clases, actividades, situaciones 
particulares dentro de la clase y resultados de los estudiantes frente a la exposición de la 
lectura dialógica, la interpretación y la práctica de habilidades comunicativas. Estos diarios 
de campo se realizan mediante la observación, aspecto fundamental del paradigma 
cualitativo que permite descubrir las falencias en los estudiantes y examinar los resultados 
de las actividades presentadas de una manera profunda.  
Según Sampieri (2010)se deben registrar diferentes indagaciones: 
- Anotaciones de la observación directa. Descripciones de lo que estamos viendo.  
- Anotaciones interpretativas. Comentarios sobre los hechos, es decir, nuestras 
interpretaciones de lo que estamos percibiendo. 
- Anotaciones personales (del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del 
propio observador o investigador).  
- Anotaciones de la reactividad de los participantes, problemas en el campo y 
situaciones inesperadas. (págs. 377-379) 
Por lo tanto, los diarios de campo ofrecen gran variedad de perspectivas y hechos que pueden 
generar un estudio más detallado y con evidencias sólidas. Dentro de este trabajo investigativo 
los diarios de campo fueron de gran ayuda en el momento de registrar de manera escrita las 
acciones de los estudiantes dentro de las sesiones de aplicación y sus procesos de encuentro con 
la lectura, interpretación e interacción con sus compañeros; de esta manera, se logran evidenciar 
los resultados de las aplicaciones y el proceso de los estudiantes desde la primera sesión hasta la 
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última, lo que permite analizar las situaciones presentadas en las clases tanto de manera 
específica como general. 
 Entrevistas: Sampieri (2013)define como características fundamentales: 
1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 
claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.  
2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. 
3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más 
amistoso. 
4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 
entrevista.  (pág. 403) 
De acuerdo con la información anterior, la entrevista es un instrumento propicio para el 
presente proyecto de investigación ya que son flexibles y permiten obtener evidencias al inicio y 
durante el proceso, comprobando los progresos realizados. Por otra parte, al establecer una 
implementación no rígida el estudiante puede sentirse más tranquilo y dispuesto a compartir la 
información, desarrollando la expresión de sus opiniones. 
 Cuestionarios: según Sampieri (2013) son ampliamente usados al momento de realizar 
encuestas sobre distintos temas y en la recolección de datos. Los cuestionarios 
consisten en un conjunto de preguntas para medir una o más variables; así mismo, 
deben ser congruentes con el planteamiento del problema  (pág. 217). En consecuencia 
es un instrumento propicio para la medición, calificación de datos y de los aspectos a 
trabajar en el presente trabajo investigativo. 
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 Por tal motivo, se realiza a los estudiantes la encuesta de lectura dialógica e interpretación 
textual (Apéndice C) por medio de la virtualidad de la plataforma Google Forms, que permitió 
que los estudiantes entregaran sus respuestas de manera privada; la encuesta está compuesta de 
un encabezado con instrucciones, 10 preguntas y 4 opciones de respuesta (nada, poco, bastante y 
mucho) en donde 18 participantes accedieron a diligenciarla. Para el análisis de la información se 
realizó una matriz grupal (Apéndice D) la cual muestra resaltada la respuesta más escogida por 
los estudiantes en cada pregunta, mostrando así los resultados generales.  
Los resultados fueron los siguientes:  
Al cuestionar si solían leer libros o textos por gusto, la mayoría de las personas expresó que 
poco, mostrando así que los estudiantes poseen una interacción limitada con la lectura en sus 
tiempos libres. 
Figura 1. Encuesta: Pregunta 1 
 
Fuente: Elaboración propia   
En la pregunta N° 2 se indagó si consideraban fácil expresarse en grupo, la mayoría de los 
estudiantes indicó que “poco”, mostrando así que de manera general no se sentían cómodos al 
momento de tener actos comunicativos o hablar frente una audiencia.  
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Fuente: Elaboración propia   
En la pregunta “¿Cuándo le dejan lecturas en clase las comprende con facilidad?” la mayoría 
indicaron que “bastante”, sin embargo, otros participantes mostraron una respuesta totalmente 
contraria, seleccionando la opción “poco”; por lo tanto, se puede evidenciar que no hay un nivel 
general de comprensión lectora en el curso 401.  
Figura 3. Encuesta: Pregunta 3 
 
Fuente: Elaboración propia   
Al momento de preguntar si el estudiante era paciente al escuchar las opiniones de los demás, 
incluso cuando cree tener la razón; los participantes expresaron una respuesta muy positiva en 
donde la mayoría indicó que “mucho” y los demás que “bastante” lo cual mostró una alta 
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realizar ejercicios de lectura dialógica en clase ya que por medio de esta herramienta se escuchan 
las opiniones de los demás  y se amplía el conocimiento.  
Figura 4. Encuesta: Pregunta 4 
 
Fuente: Elaboración propia   
La pregunta N° 5: “¿cuándo argumentan sus opiniones a sus compañeros siente que le han 
entendido?” arrojó opiniones variadas; la mayoría de estudiantes consideran que “bastante”; sin 
embargo, otros indican que “poco”. Este resultado polarizado puede ser indicador de habilidades 
comunicativas diversas y falta de nivelación de dichas habilidades dentro del grupo de 401. 
Figura 5. Encuesta: Pregunta 5 
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Cuando se preguntó si encontraban en clase espacios para dialogar sobre textos o libros, la 
respuesta fue principalmente negativa, ya que la mayoría expresó poco diálogo de textos en los 
espacios de clase, mostrando así una falencia en la práctica de la comprensión textual y las 
habilidades comunicativas en la clase de castellano. 
Figura 6. Encuesta: Pregunta 6 
 
Fuente: Elaboración propia   
Por otro lado, cuando se les interrogó si les gustaba escuchar la opinión de sus compañeros en 
clase, la respuesta fue positiva. La mayoría indicó que “bastante” y los participantes restantes 
señalaron que “mucho”. El gusto por escuchar al otro determina la posibilidad de generar 
construcción de conocimiento en conjunto y diálogo respetuoso.  
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Fuente: Elaboración propia   
En la pregunta N° 8 al indagar si al ver un compañero con dificultades entendiendo un tema lo 
ayudaban, la mayoría de estudiantes señaló que “bastante” lo cual determina un posible espacio 
de cooperación y colaboración; estas características en la población podrían generar en conjunto 
una reflexión profunda de los cuentos asignados.  
Figura 8. Encuesta: Pregunta 8 
 
Fuente: Elaboración propia   
Al momento de preguntar “¿cuándo lee un libro o cuento trata de comparar la historia con su 
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posible falta de interpretación textual y contextual ya que no se llega a una reflexión de las 
situaciones sociales. 
Figura 9. Encuesta: Pregunta 9. 
 
Fuente: Elaboración propia   
Finalmente, se indagó si consideraban que las lecturas vistas en clase aportaban a su vida 
cotidiana; la mayoría indicó que “bastante” y en segundo lugar señalaron que “poco” lo cual 
muestra opiniones variadas hacia la importancia de la lectura. Con esta labor investigativa se 
busca concientizar a los estudiantes de los beneficios de la lectura en la reflexión de las 
situaciones sociales.  
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Fuente: Elaboración propia   
2.4. Propuesta Pedagógica 
Al momento de distinguir la problemática del curso 401 y los beneficios de la lectura 
dialógica para mejorar sus procesos de interpretación y habilidades comunicativas; se realizaron 
cinco aplicaciones que manejan la estrategia de lectura dialógica con las bases que establecen 
Rosa Valls, Marta Soler y Ramón Flecha en “Lectura dialógica: interacciones que mejoran y 
aceleran la lectura” (Rosa Valls, 2008); siendo estas: la asignación de la lectura, el diálogo 
igualitario, el debate y la reflexión crítica de la sociedad. 
Para la puesta en práctica de las sesiones de lectura dialógica se asignaron cuentos cortos 
hispanoamericanos y colombianos, debido a que permiten un primer acercamiento a personas 
que podrían no estar acostumbradas a realizar lecturas; en segundo lugar se genera con mayor 
facilidad la comparación y reflexión crítica de la sociedad, al encontrarnos en un contexto 
latinoamericano; y en tercer lugar se adecuan con los contenidos establecidos por el docente 
titular llevando así una coherencia temática. (Apéndice E; Módulo de contenidos en ciclo cuatro 
por parte del docente titular) 
Cada aplicación realizada se compone de dos partes: 
 Antes de la clase: quince días antes de la sesión se les comparte a los estudiantes por 
medio de Google Classroom el cuento asignado y el taller con instrucciones 
específicas. Se asigna con antelación para darle a los estudiantes tiempo suficiente 
para realizar su proceso lector al ritmo de cada alumno, de igual manera se asigna el 
taller días antes dado que esto le permite prepararse para las sesiones de diálogo en 
clase.   
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 Durante la clase: de una hora de duración, los días jueves de nueve a diez de la noche 
(cada quince días) de manera virtual por medio de la plataforma meet. Se les recuerda 
el cuento a trabajar durante la sesión, se realiza una breve síntesis entre todos los 
participantes, y se efectúa la actividad de lectura dialógica específica de cada 
aplicación, dando cierre con conclusiones e información del autor del cuento.  
A continuación se muestra una tabla de cada diseño de aplicación que incluye: cuento a 
trabajar, características/ instrucciones, objetivos, desarrollo de la actividad, consideraciones 
respecto al objetivo y observaciones del desarrollo de la sesión. 
Tabla 1. Primera Aplicación 
Aplicación N° 1  
Actividad:  
 Los dos reyes y los dos laberintos – Jorge Luis Borges/ Conversatorio  
Características  Antes de la clase: Ocho días antes de la sesión se les presenta el texto (también 
en formato audiolibro) y se les asigna un taller (Apéndice F) donde deben 
responder una serie de preguntas de comprensión textual y de opinión. El 
estudiante debe enviar sus respuestas antes de la sesión. 
Durante la clase el docente guía un conversatorio, se hace una síntesis del 
cuento, se comparten las respuestas de sus talleres y se dialoga respetando la 
palabra de los demás. Se toman en cuenta los temas de valores y antivalores 
observados en el cuento. 
Objetivo   Esta actividad tiene como objetivo introducir procesos lectores, fomentar la 
comprensión de un cuento corto e iniciar una conciencia contextual comparando 
el cuento con valores personales. 
Desarrollo de la 
actividad 
 Se asignó el taller ocho días antes a través de Google Classroom.  
 En la clase virtual se hizo introducción a la manera de trabajar durante las 
aplicaciones. 
 Se presentó el cuento a trabajar en la sesión.  
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 Algunos estudiantes participaron indicando si les gustó o no el cuento y 
por qué. 
 Un estudiante con apoyo del docente hizo una síntesis del cuento. 
 Se inició un conversatorio de opiniones personales y de valores. 
 Se dio cierre al conversatorio hablando del autor del cuento. (Apéndice M; 





 Los estudiantes comprendieron de manera general el texto. Dentro de la 
actividad escrita se ven confusiones respecto a la argumentación de 
opiniones propias y de comprensión de aspectos particulares del cuento.  
 Se encuentra poca motivación para realizar lecturas dentro del grupo en 
general.  
 Se realizó una interpretación contextual y una introducción a intertextual. 
 Se encontraron participaciones que usan oraciones sencillas. 
 Se evidenció un gran respeto al momento de expresar sus opiniones y 
escuchar la de otros. 
Observaciones 
del desarrollo de 
aplicación 
  
 Se tuvo poca respuesta en la entrega de actividades escritas. 
 Se encontró que pocos estudiantes participaron del conversatorio.  
 Los estudiantes que participaron lo hicieron de manera constante 
mostrando motivación.  
 
Fuente: Elaboración propia   
Tabla 2. Segunda Aplicación 
Aplicación N° 2 
Actividad: 
 Un día de estos – Gabriel García Márquez/ Conversatorio  
Características  Antes de la clase: quince días antes de la sesión se les presenta el texto (también 
en formato audiolibro) y se les asigna el taller (Apéndice G), en donde se les 
hace una serie de preguntas de comprensión textual y de opinión (esta vez 
enfocándose más en las opiniones de los estudiantes). El estudiante debe enviar 
sus respuestas antes de la sesión. 
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 Durante la clase el docente guía un conversatorio, se hace una síntesis del 
cuento, comparten las respuestas de sus talleres y dialogan respetando la palabra 
de los demás. Se toman en cuenta los temas de poder, corrupción y sociedad.  
Objetivo   Esta actividad tiene como objetivo fomentar la comprensión de un cuento 
corto, la argumentación y la comparación entre literatura y sociedad. 
Desarrollo de la 
actividad 
 Se les asignó el taller quince días antes a través de Google Classroom 
(según sugerencia de los estudiantes). 
 En la clase virtual se hizo recapitulación del anterior cuento trabajado.  
 Se presentó el cuento de esta sesión. 
 Algunos estudiantes participaron indicando si les gustó o no el cuento y 
por qué (la mayoría expresó gusto). 
 Dos estudiantes con apoyo del docente hicieron una síntesis del cuento.  
 Se inició un conversatorio de opiniones personales y de valores, 
trasladándolo a una interpretación de situaciones sociales. 
 Se dio cierre al conversatorio hablando del autor del cuento e indicando la 







 Se realizó una comprensión básica y general del cuento.  
 Se corrigieron muletillas y palabras que pueden restar peso a una 
argumentación asertiva. 
 Se generó una comparación entre literatura y sociedad: la falta de ayuda al 
prójimo y la corrupción. 
Observaciones 
del desarrollo de 
aplicación 
 
 En relación con la sesión anterior más estudiantes enviaron la actividad 
pre-clase. 
 Se observó más participación activa. 
Fuente: Elaboración propia   
Tabla 3. Tercera Aplicación 
Aplicación N° 3 
Actividad  
¡Diles que no me maten! - Juan Rulfo/ Debate  
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Características Antes de la clase: quince días antes de la sesión se les presenta el texto (también 
en versión audiolibro – cortometraje) y se les asigna el taller (Apéndice H) en 
donde se les pregunta: “¿es correcto hacer justicia por mano propia?”. Este es el 
tema a desarrollar en el debate. El estudiante debe preparar sus argumentos y 
enviar sus respuestas antes de la sesión.  
Durante la clase se lleva a cabo un debate controlado por el docente, en donde 
se respeta la opinión de los demás y se les alienta a hacer una relación entre sus 
argumentos, la realidad social y el cuento de Juan Rulfo.  
Objetivo Esta actividad tiene como objetivo el diálogo respetuoso y la argumentación por 
medio de la comprensión textual y contextual. 
Desarrollo de la 
actividad  
 Se les asignó el taller quince días antes a través de Google Classroom. 
 En la clase virtual se hizo recapitulación de cuentos, autores y temas de 
conversatorios en las sesiones pasadas. 
 Se presentó el cuento a trabajar en la sesión. 
 Algunos estudiantes participaron indicando si les gustó o no el cuento y por 
qué.  
 Un estudiante hizo un resumen detallado del cuento. 
 Se generó un debate corto respondiendo a la pregunta de la actividad. 
 Se dio cierre a la sesión indicando la próxima lectura a desarrollar 







 Se observó una comprensión específica del cuento por parte de un estudiante. 
 Se invitó a dialogar con palabras académicas. Aún se encuentra una expresión 
coloquial sin embargo hay más conciencia al momento de hablar.  
 Se realizó una comparación entre literatura y sociedad. 
Observaciones 




 En relación con la sesión anterior menos estudiantes enviaron la actividad 
pre-clase, posiblemente por lo largo del cuento. 
 Menos estudiantes participaron (nueve), sin embargo las personas que 
participaron mostraron estar motivadas y tener gusto por la lectura. 
 Se vincula un estudiante en condición de discapacidad múltiple. 
 
Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 4. Cuarta Aplicación.  
Aplicación N° 4 
Actividad 
No oyes ladrar los perros – Juan Rulfo/ Interpretación creativa 
Características Antes de la clase: quince días antes de la sesión se les presenta el texto (también 
en versión audiolibro y cortometraje) y se les asigna el taller (Apéndice I) en 
donde deben cambiar el final del cuento, por lo que el estudiante debe 
comprender la primera parte del texto para que su final tenga coherencia. El 
estudiante debe enviar la actividad antes de la sesión y durante ella debe 
compartir la creación del final de su cuento. Se hace escucha activa, se respetan 
los turnos de diálogo y opiniones.  
Objetivo  Esta actividad tiene como objetivo la comprensión textual de manera creativa y 
el diálogo respetuoso. 
Desarrollo de la 
actividad 
 Se les asignó el taller tres semanas antes de la sesión a través de Google 
Classroom (debido a que el Colegio Nicolás Esguerra suspendió clases por 
dos semanas). 
 En la clase virtual se hizo la recapitulación (de manera breve) de cuentos 
vistos en sesiones pasadas. 
 Se presentó el cuento a trabajar en la sesión.  
 Algunos estudiantes participaron indicando si les gustó o no el cuento y 
por qué. 
 Algunos estudiantes leyeron los finales de sus cuentos. 
 El docente habló del autor del texto. 
 Se dio cierre a la sesión indicando la próxima lectura a desarrollar 





 Se encontró en algunos estudiantes una versión creativa del cuento 
mostrando interpretación. 
 Algunos estudiantes tuvieron dificultades al crear sus cuentos.  
 A comparación con las sesiones anteriores no hubo interacción entre los 
estudiantes al participar.  




del desarrollo de 
aplicación 
 
 Los estudiantes no participaron de manera autónoma o motivada. 
 
 
Fuente: Elaboración propia   
Tabla 5. Quinta Aplicación. 
Aplicación N° 5 
Actividad 
Interpretación intertextual  
Características Antes de la clase: quince días antes de la sesión se les asigna la actividad 
(Apéndice J) de escribir una página haciendo una comparación de los cuatro 
cuentos vistos en clase, ya sea por temática, estilo de escritura, etc. El 
estudiante debe enviar la actividad antes de la sesión.  
Durante la clase los estudiantes comparten sus respuestas en un conversatorio 
argumentando y generando una conclusión de las actividades realizadas en 
todas las sesiones.  
Los estudiantes y el docente responden una entrevista por medio de Google 
Forms (Apéndice K-L) para conocer sus opiniones frente al proceso de 
interpretación y las aplicaciones del docente investigador.  
Objetivo Esta actividad tiene como objetivo el diálogo respetuoso y la comprensión 
intertextual, dando fin a la aplicación de la propuesta investigativa. 
Desarrollo de la 
actividad 
 Se les asignó el taller ocho días antes de la sesión a través de Google 
Classroom.  
 En la clase virtual se hizo recapitulación de los cuentos vistos en sesiones 
pasadas, junto a la participación de los estudiantes. 
 Se presentó la actividad a trabajar en la sesión. 
 Los estudiantes realizaron la comparación de los cuentos. 
 Se generó un conversatorio comparando los cuentos con la situación actual 
del país. 
  El docente ofreció una pequeña conclusión de la importancia de la lectura, 
la interpretación y el pensamiento crítico. 
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 Se aplicó la entrevista a través de Google Forms a los estudiantes y al 






 Se realizó una interpretación intertextual exitosa entre los participantes, 
trasladando los aprendizajes adquiridos para reflexionar sobre hechos 
sociales actuales. 
 Se encontró menos uso de palabras coloquiales y mayor conciencia al 
momento de hablar.  
 Se evidenció una expresión más segura de sus opiniones. 
Observaciones 
del desarrollo de 
aplicación:  
 
 A comparación con la sesión anterior se encontró una mejora en la 
participación e interacción entre los estudiantes.  
 Se registró la más baja entrega de actividad pre-clase.  
Fuente: Elaboración propia   
3. Capítulo final  
3.1 Resultados y análisis de resultados 
En el presente capítulo se realiza la descripción y análisis de los resultados obtenidos al 
desarrollar el proyecto de investigación: “La lectura dialógica como medio para fomentar la 
interpretación textual en los estudiantes de 401 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra en el área 
de castellano”. Por lo tanto, se genera una descripción detallada de los instrumentos 
mencionados en el capítulo de metodología, el cuestionario de lectura dialógica e interpretación 
textual y las entrevistas de interpretación textual y habilidades comunicativas. El análisis de estos 
instrumentos permite confirmar qué efecto posee la aplicación de la lectura dialógica en el 
fomento de la interpretación y las habilidades comunicativas. Igualmente, se analiza a 
profundidad cada aplicación realizada mostrando situaciones presentadas, respuestas de los 
estudiantes a las actividades y resultados de las mismas, otorgando así una descripción más 
amplia y reflexiva de la realización de este trabajo de investigación.  
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En primer lugar, se produce un análisis detallado de la encuesta de lectura dialógica e 
interpretación textual realizada a los estudiantes de 401 que desearon diligenciarla al inicio del 
presente proyecto investigativo.  
Pregunta 1: ¿Suele leer libros o textos por gusto? Muestra que la mayoría de los estudiantes 
que diligenciaron la encuesta seleccionaron “poco” (66,7%) con ello indican que no tienen gusto 
por leer libros o textos. Esto demuestra una falta de motivación por la lectura y pocos espacios 
para practicar sus procesos lectores. El siguiente porcentaje fue “nada” correspondiente al 16,7% 
de los estudiantes, aumentando la certeza de desinterés en el curso 401. Las opciones “mucho” y 
“bastante” obtuvieron 11,1% y 6,5% respectivamente, lo cual indica que una pequeña parte de 
los participantes podrían tener un nivel más avanzado en sus procesos lectores y podrían otorgar 
puntos de vista más completos en las sesiones de clase, ayudando a la construcción de 
aprendizajes en comunidad.  
Pregunta 2: ¿Considera que es fácil expresarse en grupo? Este interrogante arroja que la mitad 
de las personas (50%) consideran que no les es fácil expresarse en grupo, seleccionando la 
opción “poco”, lo cual indica inseguridad a la hora de hablar con sus compañeros o expresar sus 
ideas. Este resultado confirma la necesidad de crear conocimientos para que los estudiantes se 
sientan más seguros, expresen sus puntos de vista y se abran espacios donde practiquen las 
habilidades comunicativas, que son beneficiosas para ser miembros activos de la sociedad. La 
segunda opción más seleccionada fue “bastante” con 27,8% y finalmente “nada” y “mucho” 
ambas con 11,1%; estos resultados indican niveles variados de oralidad y seguridad. A 
comparación de la pregunta N°1 los estudiantes indicaron tener menos inconvenientes al 
momento de expresarse en grupo que en sus procesos lectores, mostrando la posibilidad de éxito 
del aprendizaje dialógico donde se construyen y analizan puntos de vista. 
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Pregunta 3: ¿Cuándo le dejan lecturas en clase las comprende con facilidad? A esta pregunta 
los estudiantes señalaron dos respuestas totalmente polarizadas, por un lado la mayoría de los 
participantes escogieron la opción “bastante” con un porcentaje de 61,1%; sin embargo, el 38,9% 
respondió que no comprendían nada las lecturas, por lo tanto se encuentran de nuevo procesos 
lectores muy variados entre los estudiantes de 401. Por una parte los estudiantes que comprenden 
las lecturas pueden ayudar a los demás a contextualizarse y generar una interpretación en 
conjunto y los estudiantes que no comprenden con facilidad pueden valerse de la colaboración de 
sus compañeros para mejorar sus procesos lectores.  
Pregunta 4: ¿Es paciente al escuchar las opiniones de los demás, incluso cuando está seguro 
que tiene la razón? Al respecto se encontraron respuestas alentadoras y positivas en donde la 
mayoría de estudiantes (66,7%) señalaron la opción “mucho” y en segundo lugar la opción 
“bastante” (33,3%). No hubo ningún estudiante que escogiera las opciones “nada” o “poco”. 
Estos resultados arrojan una alta tolerancia y empatía en los estudiantes de 401 del Colegio 
Nicolás Esguerra, lo cual legitima la posibilidad de éxito al usar la lectura dialógica como 
herramienta pedagógica, ya que parte de la interacción de los estudiantes con el diálogo 
respetuoso para la construcción del aprendizaje.   
Pregunta 5: ¿Cuándo argumenta sus opiniones a sus compañeros siente que le han entendido? 
La mitad de los estudiantes (“bastante”, 50%) indicaron sentirse comprendidos al momento de 
expresar sus opiniones. En segundo lugar seleccionaron la opción “poco” con el 33,3% y 
finalmente las opciones “mucho” y “nada” con 11,1% y 5,6% respectivamente. Estas cifras 
indican que los estudiantes que sienten que son comprendidos podrían incentivar el diálogo entre 
sus compañeros ya que denotan seguridad y gusto a la hora de expresar sus opiniones. En los 
estudiantes que consideran la dificultad de hacerse entender se muestra la necesidad de otorgar 
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lecturas y espacios de diálogo, en donde los alumnos puedan construir opiniones con base en las 
lecturas y compartirlas mientras practican sus habilidades comunicativas.  
Pregunta 6: ¿Encuentra en clase espacios para dialogar sobre textos o libros? En esta pregunta 
61,1% de los estudiantes respondió utilizando la opción “poco” lo que muestra una falta de 
espacios para interpretación de textos y habilidades comunicativas; dentro de la misión 
institucional del Colegio Nicolás Esguerra se encuentra la importancia del aprendizaje 
constructivista y significativo; al no generarse estos espacios se imposibilita la construcción de 
dichos conocimientos por parte del estudiante. Por otra parte, los estudiantes escogieron la 
opción “bastante” con 22,2%, la opción “nada” con 11,1% y “mucho” con 5,6%.  
Pregunta 7: ¿Le gusta escuchar la opinión de sus compañeros en clase? Los resultados 
obtenidos son positivos, ya que las dos opciones más escogidas fueron “bastante” y “mucho” con 
los porcentajes de 55,6% y 38,9% respectivamente, lo cual indica al igual que la pregunta N° 4, 
que los estudiantes poseen una gran tolerancia hacia las opiniones de sus compañeros, esto 
permite que los alumnos puedan expresarse con opiniones variadas, generando una perspectiva 
amplia de los temas vistos en los textos. 
Pregunta 8: ¿Si ve que un compañero tiene dificultades entendiendo un tema lo ayuda? La 
mayoría de los estudiantes seleccionaron la opción “bastante” con 44,4%, en segundo lugar, se 
escogió la opción “poco” con 27,8%. Finalmente, las opciones “mucho” y “nada” con 22,2% y 
5,6% respectivamente. Estas respuestas arrojan que la mayoría de estudiantes colaboran con sus 
compañeros, lo que puede ayudar a alcanzar una interpretación más compleja por medio de la 
participación grupal.  
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Pregunta 9: ¿Cuándo lee un libro o cuento trata de comparar la historia con su realidad social? 
Esta pregunta arrojó datos desalentadores que hacen visible la falta de interpretación textual y 
contextual en los estudiantes. El porcentaje más alto fue “poco” con 50%, en segundo lugar 
“nada” con 22,2% y finalmente “mucho” y “bastante” con 16,7% y 11,1% respectivamente. 
Estos resultados junto con la pregunta N°3, indican que posiblemente los estudiantes en su 
mayoría comprenden textualmente las lecturas que hacen, más no se llega a la interpretación y la 
implementación del pensamiento crítico. 
Pregunta 10: ¿Considera que las lecturas vistas en clase hasta ahora aportan a su vida 
cotidiana? Este cuestionamiento obtuvo respuestas polarizadas. Por una parte la mayoría de 
estudiantes seleccionaron la opción “bastante” con 44,4% y “mucho” con 11,1%, mostrando así 
que parte de los estudiantes posee una conciencia acerca de la importancia de la lectura y cómo 
esta puede ser beneficiosa para la vida real; sin embargo el 27,8% de los participantes optaron 
por la opción “poco” y el 16,7% la opción “nada”, esto indica que la otra parte de la población 
no cree que la lectura pueda aportar en su vida cotidiana.   
Estas respuestas permitieron el análisis de las problemáticas vistas en el aula virtual, tomando 
en cuenta las consideraciones de los estudiantes participantes. Así mismo, arrojaron la 
posibilidad del uso de la lectura dialógica como herramienta pedagógica, debido a algunas 
fortalezas evidenciadas como la tolerancia y la colaboración.  
En segundo lugar, se encuentra un análisis detallado de cada sesión de aplicación en donde se 
muestran situaciones particulares presentadas en las actividades pre-clase y durante la clase. De 
igual manera, se estudian las unidades de análisis: participación, interacción entre los estudiantes 
y comprensión e interpretación. Al finalizar se establece el análisis general de todas las 
aplicaciones, con el fin de observar si los estudiantes presentan progreso. 
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Aplicación N°1: Conversatorio Los dos reyes y los dos laberintos – Jorge Luis Borges 
En la primera aplicación se les asignó el taller con ocho días de antelación, en donde debían 
realizar la lectura corta de media página o escuchar la versión en audiolibro, y responder una 
serie de preguntas (Apéndice F; Taller y resultados: Los dos reyes y los dos laberintos), las 
cuales buscaban reconocer el nivel de comprensión textual y de interpretación relacionando el 
texto con valores y dando una introducción a los procesos lectores. Diez estudiantes hicieron 
entrega del taller dentro de los tiempos estipulados y otros siete presentaron el taller unas 
semanas después.  
Dentro de las respuestas se encontraron resultados variados; por ejemplo, un estudiante no 
respondió con sus palabras, en cambio copió partes del cuento de manera literal y en la pregunta 
N° 6 “¿Alguna vez has visto que alguien actúe como el rey de los árabes? ¿Cuándo?” respondió 
que esa era la primera vez que veía el cuento Los dos reyes y los dos laberintos (Apéndice F; 
Muestra 1) lo cual demuestra en ese estudiante una falta en la comprensión textual al no poder 
describir el cuento con sus palabras y así mismo en la interpretación ya que no realizó la 
comparación con situaciones reales. Dentro de las respuestas al taller se encontró un estudiante 
que respondió con sus palabras, sin embargo, utilizó oraciones sencillas y no explicó sus puntos 
de vista (Apéndice F; Muestra 2). Por otro lado, se encontraron estudiantes que respondieron con 
oraciones más largas, mostrando sus puntos de vista desde un aspecto coloquial (Apéndice F; 
Muestra 3 y 4). De manera general se encuentra una dificultad de interpretar y relacionar los 
textos con situaciones de la vida real y los valores personales, así mismo de expresar sus 
opiniones.  
Durante la clase dos estudiantes indicaron que no les gustó el final, ya que no es la manera 
correcta de actuar por parte de los reyes del cuento, así mismo, caracterizaron los personajes e 
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hicieron un pequeño resumen; uno de los estudiantes mostró un uso repetido de la muletilla 
“pues porque sí”. Aunque nueve personas participaron, los demás no mostraron interés después 
de incitarlos a opinar.    
Dentro del conversatorio los estudiantes tocaron los temas de: Dios, valores, relación entre el 
cuento y la realidad social, antivalores (ira, venganza, tentación) y el perdón. Algunos de ellos 
mencionaban solo los aspectos del cuento, otros daban opiniones con frases cortas acerca de su 
vista personal y otro relacionaba el cuento a situaciones personales indicando que las personas le 
han hecho cosas malas y él a veces se pregunta por qué, pero indica que “hay que dejar las cosas 
en las manos de Dios”. Otros estudiantes fueron más allá y realizaron una interpretación 
intertextual, uno de ellos relacionándolo con el Relato de un asesino de Mario Mendoza, 
afirmando que todos poseemos un lado bueno y otro malo.  
A continuación se encuentra la transcripción literal de uno de los estudiantes - la cual fue 
tomada en cuenta ya que muestra el nivel general del grupo - hablando sobre la venganza, la 
tentación y el libre albedrío: “Pues yo no sé, pues mira yo pienso, en esto de la venganza y esto, 
pues es cuestión de voluntad, bueno uno puede, uno dice como bueno yo no me voy a… ¿cómo 
se dice? Yo no me voy a rebajar, ¿cierto? Pero quién quita que le gane esa tentación de hacerle la 
mala jugada o como dice el compañero, perdonarlo o dejarlo así, siempre habrá como ese juicio 
de uno poder decidir, cómo me explico, sí, más o menos como el libre albedrío pensaría”. Se 
observa motivación y dificultad de expresión de sus opiniones, con el uso de palabras 
coloquiales, igualmente una interpretación sencilla del cuento comparándola con valores.  
Aunque tres estudiantes hablaron al tiempo se les asignaron turnos para participar y se 
mostraron respetuosos con sus compañeros. Se les mencionó la importancia de no solo leer un 
texto sino compararlo con la vida personal, social, e intertextual; se les habló del autor dándoles 
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datos interesantes sobre su importancia en la literatura hispanoamericana. Finalmente, se les 
preguntó qué piensan de la sesión realizada y contestaron de maneras positivas indicando que 
encontraron una clase diferente a la acostumbrada. 
Comprensión e Interpretación: Dentro de la primera sesión se observó una comprensión 
general del cuento; sin embargo, no se presenció comprensión de situaciones específicas dentro 
de la actividad pre-clase o durante la clase. Se presentó una introducción a la interpretación en 
donde los estudiantes compararon el texto con situaciones y opiniones personales.  
Participación: Aunque solamente nueve estudiantes participaron se encontró gran motivación 
de las personas que compartieron sus opiniones o dialogaron sobre el texto, se encuentra dentro 
de estas participaciones el uso de oraciones sencillas y palabras coloquiales.  
Interacción: Los estudiantes mostraron una gran tolerancia al momento de expresarse, en un 
momento algunos participantes hablaron al mismo tiempo, no obstante cuando se asignaron 
turnos los respetaron y no interrumpieron a sus compañeros.  
Aplicación N°2: Conversatorio Un día de estos – Gabriel García Márquez 
En la segunda aplicación se les asignó el taller con quince días de antelación (a petición de los 
estudiantes), en donde debían realizar la lectura corta de tres páginas o escuchar la versión en 
audiolibro y responder una serie de preguntas (Apéndice G; Taller y resultados: Un día de estos) 
las cuales buscaban incentivar la interpretación de valores dentro del cuento y la expresión de 
opiniones. Quince estudiantes hicieron entrega del taller dentro de los tiempos estipulados y 
otros dos presentaron el taller unas semanas después, dando un total de diecisiete estudiantes al 
igual que la sesión anterior.  
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Dentro de las respuestas se encontraron resultados variados; por ejemplo, un estudiante copió 
partes literales del cuento tal como lo hizo la sesión anterior y en el punto N°2 “Explica el final 
del cuento” en vez de enfocarse en el cuento de Gabriel García Márquez, explicó el final de los 
cuentos de manera general, indicando que es una serie de acontecimientos que le siguen al 
clímax (Apéndice G; Muestra 1), esto indica una confusión al responder las preguntas del taller. 
Por otro lado, se encontró que un estudiante hizo uso de la muletilla “pues que” al inicio de cada 
respuesta y también se expresó de una manera muy coloquial; sin embargo, utilizó sus palabras e 
hizo un primer acercamiento a la interpretación comparándolo con la situación en Colombia 
(Apéndice G; Muestra 2), así mismo un estudiante mostró sus opiniones mediante oraciones más 
largas y complejas usando palabras de aspecto más académico (Apéndice G; Muestra 3) y 
finalmente un estudiante en el punto N° 2, realizó una interpretación más compleja del final del 
cuento haciendo referencia a la corrupción por parte del alcalde (Apéndice G; Muestra 4). De 
manera general se encontró una mejora en la expresión de las opiniones de los estudiantes con 
palabras muy coloquiales aún, y una iniciación a la comparación de textos con la sociedad.  
Durante la clase en esta ocasión los estudiantes indicaron gusto por el texto porque les otorgó 
aprendizajes y les divirtió al ver la situación del país reflejada en el cuento. Se encontró la 
participación de doce personas que intervinieron a lo largo de toda la sesión. En esta actividad se 
encontraron contribuciones con un nivel más complejo de interpretación al hablar de valores, 
antivalores, poder, venganza, justicia por mano propia e incluso se presenció el pensamiento 
crítico al anunciar por qué les parecían o no las acciones de los personajes; así mismo, se 
encontró una comparación con los aspectos sociales de corrupción y COVID. 
En esta aplicación se observó una expresión más segura de las opiniones, aún con palabras 
coloquiales y se presentó una mejor interacción de los estudiantes en donde mediante una 
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argumentación sencilla, se trató de persuadir al otro. A continuación, se muestra una 
transcripción que ejemplifica los aspectos mencionados anteriormente:  
Participante 1: “Sigo opinando que el dentista estuvo bien, pues si uno lee todo el 
cuento yo entiendo que el alcalde no es un buen alcalde y el hecho de que llegue 
amenazando con un arma, es como decir, si alguien viene a madrearme porque tengo que 
atenderlo bien, es mi trabajo pero bajo amenaza no tengo por qué hacerlo (…) es como 
cuando la gente se sube a mi taxi, si la gente se sube a mi taxi de buena gana y me habla a 
mí muy bien, yo obviamente voy a prestar el mejor de mis servicios y voy a ser el mejor 
taxista de Bogotá.”  
Participante 2: “Pero el dentista también se volvió un corrupto al momento de cobrarle 
porque no le hizo bien su trabajo”. 
Comprensión e Interpretación: En la sesión los participantes realizaron una comprensión 
general y específica mencionando situaciones concretas dentro del cuento. Así mismo, se 
encontró una interpretación y comparación del cuento con valores y situaciones sociales, 
mostrando ideas más completas desde una interpretación contextual.  
Participación: A comparación con la sesión anterior más estudiantes participaron en la 
actividad, mostrando más motivación al hablar. Se evidenciaron nuevamente expresiones 
coloquiales.   
Interacción: Se encontró más interacción entre los participantes al comunicar sus opiniones 
para convencer a sus compañeros, mediante el uso de una argumentación sencilla. 
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Aplicación N°3: Debate ¡Diles que no me maten! – Juan Rulfo  
En la tercera aplicación se les asignó el taller con quince días de antelación, en donde debían 
realizar la lectura del cuento corto de siete páginas y de manera opcional la versión audiolibro o 
cortometraje (se hace un incremento del largo de los cuentos en cada sesión para que los 
estudiantes mejoren sus procesos lectores incentivándolos a lecturas más largas) y responder la 
pregunta “¿Es correcto hacer justicia por mano propia?” (Apéndice H; Taller y resultados: ¡Diles 
que no me maten!), con el fin de darles herramientas para participar en un debate e incentivar la 
interpretación y expresión de opiniones con argumentos. Nueve estudiantes hicieron entrega del 
taller dentro de los tiempos estipulados y otros dos presentaron el taller unas semanas después, 
dando un total de once estudiantes, una cifra menor a la presentada en anteriores sesiones, 
posiblemente debido a lo largo del cuento.  
Dentro de las respuestas se encontraron resultados variados; por ejemplo, un estudiante aparte 
de dar su opinión trató de hacer un resumen con sus palabras, en algunas ocasiones hay 
contradicciones en el uso del pronombre personal ya que en partes del resumen usa primera 
persona y en otras tercera persona; sin embargo, es favorable observar que este estudiante 
expresa sus opiniones con sus palabras ya que en clases pasadas copiaba y pegaba del texto, lo 
cual muestra un avance personal (Apéndice H; Muestra 1). Otro estudiante utilizó palabras 
académicas e hizo alusión al diálogo y razonamiento para no hacer justicia por mano propia, esto 
indica una expresión de opiniones basadas en argumentos (Apéndice H; Muestra 2). Otro alumno 
utilizó un argumento de autoridad al señalar las leyes de Dios e hizo alusión al cuento, 
mostrando una interpretación más compleja que en pasadas sesiones (Apéndice H; Muestra 3)  y 
finalmente se encontró un estudiante que si bien siguió las indicaciones y expuso sus opiniones 
aún utiliza oraciones sencillas y coloquiales (Apéndice H; Muestra 4). Las actividades pre-clase 
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en esta sesión reflejaron una mejora al momento de expresar sus opiniones e interpretar el texto 
(cabe señalar que cada estudiante maneja niveles diferentes en sus procesos académicos).  
Durante la clase entró una estudiante nueva, la madre comenta que tiene una discapacidad 
múltiple, por lo tanto, se realizó un repaso de los cuentos abarcados hasta el momento para dar 
herramientas que incentiven la participación. En la sesión la estudiante compartió sus opiniones 
cumpliendo con los objetivos de la clase y se integró con sus compañeros. Algunos estudiantes 
mostraron gusto por la lectura, uno de ellos hizo un resumen detallado siendo cuidadoso del 
lenguaje utilizado y mencionó que le fue de ayuda el cortometraje que se les facilitó en el taller.  
Aunque solo se encontró la participación activa de ocho personas, estas mostraron un gran 
interés por el debate; en donde expusieron sus ideas con el uso de la argumentación sencilla 
comparando la realidad social con el cuento presentado. Dentro del debate se tocó el tema de 
justicia y cómo esta es diferente dentro de las clases sociales, así mismo se expusieron diferentes 
ideas a favor y en contra de la pregunta “¿Es bueno hacer justicia por mano propia?”. A 
continuación se muestra una transcripción de una situación presentada en la sesión que 
ejemplifica el transcurso del debate:  “Profe pues yo estoy totalmente en contra, ya que no me 
parece, bueno a mi opinión propia no me parece que sea algo bueno tomar justicia por mano 
propia, ya que uno puede adentrarse tanto en hacer justicia pues por cuenta de uno que uno no se 
daría cuenta como el daño que le podría estar causando a las personas cercanas a uno mismo, 
porque uno sin darse cuenta podría estar involucrando a alguien más que puede salir pagando los 
platos rotos . Aunque la ley no está muy bien ni muy buena hoy en día, pienso que en ciertos 
casos es mejor dejárselo todo a ellos, porque son cosas muy diferentes: uno ensuciarse las manos 
que ellos se encarguen de eso”.  
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Comprensión e interpretación: Se presenció una comprensión específica del cuento en donde 
muchos participantes lograron una interpretación textual y contextual, al realizar una crítica de 
valores y social a partir del cuento.  
Participación: En comparación con la anterior sesión menos personas participaron; no 
obstante, se encontró una mayor motivación a la hora de expresar sus opiniones con más 
seguridad, siendo más cuidadosos en su manera de expresarse. 
Interacción: Se observó más interacción entre los participantes, los cuales hablaban más con 
sus compañeros y no solo con el profesor dentro de la sesión; sin embargo, aún se presentan 
roces entre los alumnos al momento de expresar opiniones diferentes.  
Aplicación N°4: Interpretación creativa No oyes ladrar los perros – Juan Rulfo  
En la cuarta aplicación se les asignó el taller con quince días de antelación, en donde debían 
realizar la lectura del cuento corto de cuatro páginas y de manera opcional la versión audiolibro o 
cortometraje y cambiar el final del cuento por uno de su autoría (Apéndice I; Taller y resultados: 
No oyes ladrar los perros / Interpretación creativa), con el fin de incentivar la comprensión 
textual y la interpretación, al momento de cambiar los cuentos mostrando su manera de ver el 
mundo. Diez estudiantes hicieron entrega del taller dentro de los tiempos estipulados, una cifra 
menor a la presentada en anteriores sesiones.   
Dentro de las respuestas se encontraron resultados variados; por ejemplo, un estudiante no 
hizo grandes cambios al final de su cuento, por el contrario contó el cuento con sus palabras, lo 
cual puede indicar una confusión al comprender las instrucciones o dificultad para crear una 
nueva historia a partir de interpretaciones realizadas; sin embargo, el estudiante mejoró 
comparándolo con sesiones anteriores en donde copiaba el texto de manera literal (Apéndice I; 
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Muestra 1). Por otra parte, algunos estudiantes crearon satisfactoriamente finales de cuentos 
diversos mostrando una alta comprensión a comparación de otras sesiones. Por ejemplo, un 
estudiante construyó su final con base a valores, en donde el padre se arrepiente de expresarse de 
mala manera con su hijo (Apéndice I; Muestra 2), otros estudiantes mostraron un final más 
placentero, en donde los personajes colaboran entre sí para conseguir un fin en común (Apéndice 
I; Muestra 3 y 4). Dentro de las actividades realizadas en el taller pre-clase se encontró una 
mejora en las interpretaciones, los estudiantes no solo comprendieron el cuento sino lograron en 
su mayoría una posición crítica ante el final del cuento, cambiándolo o a su preferencia.  
Debido a la situación del país los estudiantes se vieron obligados a suspender sus clases por 
dos semanas. Manifestaron no recordar el cuento de la sesión ni la tarea asignada antes del cese 
de actividades; se hizo una recapitulación de los cuentos vistos y la metodología. Dentro de la 
clase se presenció falta de interés al no participar de manera autónoma, solo dos estudiantes 
mostraron su gusto por el cuento indicando que aporta enseñanzas y que hace reflexionar sobre 
perder un ser querido.  
Los estudiantes leyeron sus finales de cuento al llamarlos en la lista, algunos de ellos hicieron 
cambios en sus finales mostrando situaciones agradables, se observó que algunos de ellos tenían 
problemas al leer fluidamente. Se les incitó a comparar estos cuentos con las situaciones 
presentadas en el país, sin embargo, no se encontró ninguna participación. 
Comprensión e interpretación: Se evidenció una comprensión general del cuento y una 
interpretación textual en la actividad pre-clase al cambiar exitosamente el final del texto; a pesar 
de ello no se presentó interpretación contextual dentro de la clase, debido a que los participantes 
no realizaron una comparación crítica con situaciones reales. 
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Participación: Se encontró el nivel más bajo de participación en las sesiones al no 
presenciarse motivación, posiblemente porque los estudiantes tuvieron un largo periodo sin 
clases.  
Interacción: No se generó interacción entre los estudiantes puesto que no opinaban sobre las 
creaciones textuales de sus compañeros.  
Aplicación N°5: Interpretación Intertextual 
En la quinta y última aplicación se les asignó el taller con ocho días de antelación, en donde 
debían mencionar las semejanzas que encontraron en los textos (Apéndice J; Taller y resultados: 
Interpretación Intertextual), las cuales buscaban reconocer el nivel de comprensión intertextual. 
Tan solo cuatro estudiantes hicieron entrega del taller en los tiempos establecidos. 
Dentro de las respuestas se encontraron resultados variados; por una parte, un estudiante 
realizó un resumen corto de cada cuento sin lograr la comparación entre ellos, por lo tanto no 
cumplió con una interpretación intertextual (Apéndice J; Muestra 1). Por otro lado, algunos 
estudiantes generaron una comparación intertextual exitosa, donde mencionaron temas en 
común, indicaron las enseñanzas que obtuvieron y lo reflejaron en la realidad social; logrando 
una interpretación textual, contextual e intertextual (Apéndice J; Muestra 2-4). 
Durante la clase los estudiantes manifestaron gusto por las lecturas realizadas en las sesiones, 
mencionando que de cada cuento se puede aprender algo y que al asignar lecturas cortas facilitan 
sus procesos lectores. Dentro del conversatorio se tocaron temas tales como: violencia, 
venganza, ignorancia, corrupción y desigualdad.  
Se les incitó a tomar estas temáticas presentadas por los mismos estudiantes y compararlas 
con la realidad social, los participantes hablaron de la situación del paro nacional y expresaron 
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sus puntos de vista de manera más segura y tolerante. A continuación, una transcripción de la 
intervención de un estudiante que ejemplifica las situaciones presentadas en la sesión: “Pasa que 
nosotros los adultos no tuvimos la suficiente, como se dice vulgarmente, los huevos bien puestos 
para haber peleado por nuestros derechos. En donde nosotros hubiéramos peleado por eso, [no] 
nos hubieran puesto para que nos pensionáramos tan tarde, ósea no hubieran pasado 
prácticamente muchas cosas profe, si hubiéramos tenido la valentía que tienen los chicos. Yo 
estoy de acuerdo, pero me duele, me duele mucho cuando los tratan como delincuentes”. Los 
estudiantes encontraron un espacio para manifestar sus opiniones y preocupaciones por la 
situación en Colombia, demostrando una alta empatía.  
Comprensión e interpretación: Se presentó una mejoría en la interpretación contextual e 
intertextual, donde los estudiantes tomaron una posición crítica ante la realidad social.  
Participación: Se observó una mejoría en la participación de los estudiantes a comparación de 
la sesión anterior, debido a que los alumnos mostraron motivación y seguridad. 
Interacción: Los estudiantes respetaron las opiniones de sus pares demostrando unidad ante 
las dificultades presentadas en el país.  
En tercer lugar, se realiza un análisis detallado de las respuestas de las entrevistas al docente y 
a los estudiantes sobre la interpretación textual y las habilidades comunicativas (Apéndice K- L), 
las cuales tienen como fin conocer la opinión y experiencia de los participantes ante la 
interpretación textual y el desarrollo de la propuesta educativa. A continuación se presentan las 
respuestas del docente y su aporte para este trabajo investigativo. 
Pregunta 1: “¿Conoce usted algo sobre la interpretación textual? Si la respuesta es afirmativa 
comente ¿cómo la pone en práctica en sus ejercicios en clase?”. Ante esta pregunta el profesor 
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indica que se realiza mediante el uso de textos similares en donde el estudiante logra detallarlos y 
sacar una conclusión. Esta respuesta permite observar cómo el docente reconoce la interpretación 
textual como medio para obtener conocimientos.  
Pregunta 2: “¿Considera que los estudiantes son participativos en su clase a la hora de analizar 
textos?” El docente señala que sí hay participación, pero no en un 100%. Refleja que no todos 
son buenos lectores o intérpretes y se pueden abstener al participar por miedo a equivocarse. Se 
debe crear un sentido de motivación que se despierte a través del texto, y agrega que él ha 
insistido en la participación. Esta respuesta nos confirma la conciencia que tiene el docente ante 
la diversidad entre sus estudiantes y posiciona una posible explicación a la falta de participación 
en clase; sin embargo, reafirma la importancia de infundir motivación hacia los textos.  
Pregunta 3: “De acuerdo a sus planes de clase y las características del grupo 401: ¿Considera 
que es fácil proponer y analizar textos desde la virtualidad?”. De acuerdo con el maestro, es 
posible proponer textos desde la virtualidad ya que son variados; sin embargo, es importante 
proporcionar un acompañamiento a los estudiantes para que sea exitoso. De esta manera se 
confirma la necesidad del apoyo durante los procesos lectores de los estudiantes.  
Pregunta 4: “¿Considera que es importante que los estudiantes desarrollen habilidades 
comunicativas dentro y fuera del aula de clase?”. El profesor indica que es sumamente 
importante ya que permite una mejor relación con sus pares. La anterior respuesta confirma la 
importancia de la expresión oral para la convivencia. 
Pregunta 5: “¿Considera relevante la intervención realizada por la practicante, para el fomento 
de la lectura, la interpretación y el diálogo entre sus estudiantes?”. El docente considera que es 
muy importante ya que con la metodología nueva y complementaria se motiva a los estudiantes, 
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otorgando una percepción diferente ante el aprendizaje y les permite desarrollar ciertas 
competencias que no generarían con el docente titular ya que él considera que en las sesiones de 
práctica los estudiantes sienten más confianza para hablar. Por lo tanto, desde la opinión del 
docente titular, se ha presenciado una mejoría en la participación e interpretación de los 
estudiantes.  
De la misma manera se realiza el análisis de las respuestas dadas por tres estudiantes, con el 
fin de conocer sus opiniones y el efecto del presente proyecto en sus actividades académicas: 
Pregunta 1: “¿Conoce usted algo sobre la interpretación textual? Si la respuesta es afirmativa 
comente ¿cómo la ve evidenciada en clase de lengua castellana?”. Ante este interrogante, los 
estudiantes indican que es lograr entender un tema para expresarlo de manera diferente, también 
buscarle significado a los textos para descifrar el verdadero sentido desde el punto de vista 
personal, comentando con sus compañeros lo que entendieron. Estas respuestas denotan una 
comprensión exitosa de la interpretación textual, como medio para conseguir significados y 
pensar críticamente.  
Pregunta 2: “¿Considera que existe participación en la clase a la hora de analizar textos?”. En 
esta pregunta los estudiantes están de acuerdo que encuentran participación, aunque en algunas 
ocasiones con problemas de internet o temor a expresarse ante sus compañeros, manifiestan 
gusto por las actividades e indican que ayudan a aclarar dudas. En estas respuestas se presenta 
una conciencia en la importancia de la participación.  
Pregunta 3: “De acuerdo a las clases vistas de lengua castellana: ¿Considera que es fácil 
analizar textos y hablar de ellos en las clases virtuales?”. Los estudiantes manifiestan que no es 
fácil, pero es cuestión de prestar atención. Otro estudiante comenta que es cuestión de leer 
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bastante y entender para así poderse expresar, también un alumno opina que es importante 
porque edifica la vida de cada uno. De manera que los estudiantes relacionan la interpretación 
como un aprendizaje para la vida y la buena expresión.  
Pregunta 4: “¿Considera que es importante desarrollar habilidades comunicativas dentro y 
fuera del aula de clase?”. Los estudiantes creen que las habilidades comunicativas son relevantes 
en los tiempos actuales de pandemia, donde se ven alejados de la sociedad; también para 
expresar sentimientos y conocer los puntos de vista de los demás. Se evidencia mediante estas 
respuestas la conciencia sobre la importancia de la interacción y la buena comunicación. 
Pregunta 5: “¿Considera relevante la intervención realizada por la practicante, para el fomento 
de la lectura, la interpretación y el diálogo entre los estudiantes?”. Finalmente indican que la 
intervención es interesante, ayuda a promover el hábito de la lectura y que así mismo la 
practicante tiene paciencia y enseña de forma adecuada.  
Estas respuestas indican el gusto por las actividades realizadas y la presencia de la conciencia 
sobre la importancia de la lectura, el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas en el 
crecimiento tanto personal como social.  
Posterior al análisis de los instrumentos utilizados para la recolección de datos tales como el 
cuestionario y las entrevistas, además del análisis de cada aplicación tomando en cuenta la 
interpretación, participación e interacción en cada clase; es importante mencionar que no todas 
las actividades de lectura dialógica resultan efectivas en todas las poblaciones, debido a la 
variedad de contextos, gustos y preferencias entre los estudiantes. A continuación se muestra 
información sobre la cantidad de estudiantes que participaron en las actividades pre-clase y 
durante la clase.  
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Figura 11. Número de personas – Participación en clase y entrega de talleres  
   
Fuente: Elaboración propia   
En primera medida, se refleja el número de personas que hicieron entrega de los talleres pre-
clase, en donde se encontró una disminución de estas cifras al comparar la primera aplicación 
con la última, esto puede indicar una baja autonomía de los estudiantes dentro de sus procesos 
lectores; así mismo, una necesidad de acompañamiento por parte del docente al momento de 
abarcar textos. Por otro lado, se presentaron fluctuaciones en el número de personas que 
participaron dentro de las clases virtuales, en las aplicaciones N°1 y N°2 se evidenciaba un 
aumento de las cifras, sin embargo, en la aplicación N°4 se presentó una baja considerable en la 
cantidad de estudiantes que se involucraron en la actividad, posiblemente debido a que el 
Colegio Nicolás Esguerra suspendió sus clases durante dos semanas; finalmente se observa una 
mejoría en el número de personas participantes en la última aplicación.  
En términos de participación dentro de las actividades de lectura dialógica, los estudiantes 
mostraron mejoría en la manera en la que se involucraban en los conversatorios o debates; 
debido que al finalizar las sesiones los alumnos manifestaron más seguridad y confianza al 
momento de expresar sus opiniones, motivación por los temas hablados en clase y una mayor 







































hablaban mediante el uso de expresiones coloquiales. Así mismo, se observó que los 
participantes tuvieron más presente la expresión de sus opiniones mediante la argumentación. 
Se encontró un cambio favorable en sus procesos de interpretación textual, puesto que en la 
primera aplicación los estudiantes mencionaban simplemente aspectos textuales generales y 
comparaciones sencillas sobre valores; al transcurrir el proyecto en la última sesión se generó 
una comprensión más específica de los cuentos, así como una interpretación de valores 
personales y contextuales al obtener mayores percepciones sobre las situaciones sociales 
actuales, y una interpretación intertextual al comparar diferentes cuentos y reflexionar sobre ellos 
ocasionando una construcción de conocimientos en conjunto.  
Por lo tanto, es importante mencionar la relevancia de los espacios de diálogo para la 
interacción entre los participantes y la tolerancia. En las primeras sesiones se presentaban roces 
al tener diferentes puntos de vista o interrupciones al compartir sus opiniones; y en posteriores 
aplicaciones se evidenció un cambio favorable puesto que los estudiantes esperaban su turno 
para hablar y respetaban las opiniones de sus compañeros.  
3.2 Conclusiones  
La implementación de la lectura dialógica en el desarrollo del presente trabajo investigativo 
pretende el fomento de la interpretación textual, contextual e intertextual (funcionando como 
complemento de las temáticas vistas en clase de castellano), con el fin de generar entre los 
estudiantes una comprensión de sí mismos, de las demás personas y de la sociedad. La lectura 
dialógica permite fortalecer: procesos lectores, habilidades comunicativas, construcción del 
conocimiento, argumentación y tolerancia.  
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Se considera que la aplicación de la propuesta pedagógica tuvo un impacto positivo en 
algunos estudiantes del ciclo 401 del Colegio Nicolás Esguerra, puesto que se evidenció una 
mejora en la interpretación de los cuentos asignados, valores personales y situaciones sociales 
que permitieron a los estudiantes conocer sobre sí mismos, los demás y la realidad social. 
También se encontró un cambio en la manera en la que los estudiantes se expresaban 
mostrándose más seguros y cuidadosos ante las palabras que utilizaban. Dentro de las sesiones se 
detectó una transición favorable en la convivencia e interacción entre los participantes, quienes 
comenzaron a respetar más las opiniones de sus compañeros. Del mismo modo, se considera una 
implementación exitosa en la medida que los estudiantes al final de las clases expresaron 
(mediante la entrevista) que reconocían la importancia de la lectura y los espacios de diálogo 
para mejorar individualmente, relacionarse efectivamente en tiempos de pandemia/ virtualidad y 
ser empáticos en nuestra sociedad.  
Es importante mencionar la interacción exitosa entre estudiantes del curso 401, ciclo que está 
integrado por personas con vivencias, edades, capacidades y pensamientos muy variados; 
mostrando la relevancia de todos los participantes para el aprendizaje en conjunto y la reflexión. 
Así mismo, es necesario indicar los beneficios de la lectura dialógica y el aprendizaje 
dialógico desde su sustento teórico, a través de las investigaciones realizadas en los antecedentes 
del presente trabajo, las cuales utilizaron la lectura dialógica como herramienta pedagógica para 
alcanzar diversos objetivos como: mejorar la convivencia en el aula, promover la lectura y la 
oralidad, generar un ambiente inclusivo y fomentar la interpretación. En el presente proyecto 
investigativo se reafirmó la utilidad de la herramienta pedagógica para alcanzar un aprendizaje 
significativo, cooperativo, e inclusivo.  
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Finalmente, se reitera la relevancia de la interpretación para la vida en sociedad; como se ha 
mencionado en los constructos teóricos, a través del uso de la hermenéutica no solo se genera 
una comprensión textual, sino una transformación personal y social, al establecer una crítica 
reflexiva ante las situaciones, objetos o individuos de la sociedad; además, se presenta el 
lenguaje como medio para alcanzar la interpretación a través del diálogo, lo que conlleva a una 
interacción y convivencia en comunidad.  
3.3 Recomendaciones  
Para futuras investigaciones donde se implemente la estrategia de lecturas dialógicas o 
tertulias literarias, se presentan las siguientes recomendaciones para facilitar los procesos a los 
estudiantes:  
Primera: Diseñar planes pedagógicos que permitan mejorar la comprensión lectora y el gusto 
por la lectura.  
Segunda: Dar acompañamiento al momento que los estudiantes deban realizar la lectura o 
bien realizar sesiones de lectura en voz alta para apoyar y mejorar procesos lectores en 
comunidad.  
Tercera: De ser posible involucrar a padres de familia, docentes de otras áreas o participantes 
externos para generar un diálogo frecuente con ideas variadas. 
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5. Apéndices  
5. 1  Apéndice A: Diario de campo observación N° 1  
Fecha  5 de marzo  
Actividad  Introducción: los estudiantes deben hablar de sí mismos, sus gustos y 
disgustos  
Tipos de palabras: los estudiantes por medio de ejemplos y conceptos deben 
reconocer las diferencias entre sinónimos, antónimos, parónimos etc. 
Investigador Mayra Alejandra Aza Arévalo 
Lugar Colegio Nacional Nicolás Esguerra, salón de clases 504  





Se observa parte de la clase y las actividades realizadas por el profesor 
titular, se denota clase tradicional al ser el profesor quien imparte el 
conocimiento de manera oral y por medio de guías escritas. Los estudiantes 
resolvieron la guía escrita y el profesor confirmó la resolución con un sello.  
Se les preguntó a los estudiantes sus hobbies y por qué les gustan, un 
estudiante comentó que le gusta cantar, sin embargo, cuando se le preguntó 
por qué se quedó callado, otra estudiante comentó que le gustaba más el 
español y no el inglés porque era más fácil, no obstante, no amplió su 
argumento cuando se le invitó a hacerlo   
Los estudiantes participaron activamente, algunos con un tono de voz bajo, 
otros hablaron con confianza  
Se les pidió a los estudiantes que dieran ejemplos sobre los tipos de palabras 
a lo cual la mayoría participó activamente. Algunos estudiantes preguntaron 
cuando tenían dudas. 





Los estudiantes mayormente participan sin embargo no dan explicaciones 
completas ante sus gustos.  
Observacione
s 
Al terminar la actividad y la explicación los estudiantes solicitaron que se les 




5. 2  Apéndice B: Diario de campo observación N° 2 
Fecha  12 de marzo  
Actividad  Historia de la lengua español, uso de video como ayuda, construcción 
del tema por medio de participación  
Investigador Mayra Alejandra Aza Arévalo  
Lugar Colegio Nacional Nicolás Esguerra – salón de clase 504  




Se les mostró un video acerca de la historia del español para que los 
estudiantes tengan la información, los estudiantes estuvieron 
dispuestos a prestar atención y les gusto la innovación, sin embargo, 
no se cuenta con proyector lo cual no dejaba ver a los estudiantes 
claramente. 
Los estudiantes junto al profesor practicante construyeron una línea 
del tiempo con las guías dadas por el profesor titular y la información 
del video. Algunos estudiantes tuvieron participación en varias 
ocasiones, y otros no tomaron la palabra en toda la clase. 
Se les preguntó por qué era importante el español, un estudiante dijo 
que no sabía, otro dijo “porque así hablamos entre nosotros”, se le 
indicó que ampliara la respuesta, sin embargo dijo que no se le ocurría 
más, otro estudiante expresó que sirve para escribir y leer.  
Al final se construyó la línea del tiempo en conjunto, los estudiantes 





Se encuentra buena disposición para estar en clase, los estudiantes 
participan con palabras sueltas mas no forman oraciones completas 
con sus opiniones. 




5. 3  Apéndice C: Encuesta lectura dialógica e interpretación textual 
ENCUESTA A ESTUDIANTES – LECTURA DIALÓGICA E 
INTERPRETACIÓN TEXTUAL  
 
 
Nombre completo: _____________________________  
 
A continuación, encontrará una serie de preguntas las cuales debe calificar con “nada, poco, 
bastante o mucho” según se ajusten a su situación, recuerde que no hay respuestas incorrectas. 
 
PREGUNTAS Nada Poco Bastante Mucho 
1. Suele leer libros o textos por gusto     
2. Considera que es fácil expresarse en grupo      
3. Cuando le dejan lecturas en clase las comprende 
con facilidad 
    
4. Es paciente al escuchar las opiniones de los demás, 
incluso cuando está seguro que tiene la razón  
    
5. Cuando argumenta sus opiniones a sus compañeros 
siente que le han entendido  
    
6. Encuentra en clase espacios para dialogar sobre 
textos o libros  
    
7. Le gusta escuchar la opinión de sus compañeros en 
clase  
    
8. Si ve que un compañero tiene dificultades 
entendiendo un tema lo ayuda  
    
9. Cuando lee un libro o cuento trata de comparar la 
historia con su realidad social  
    
10.  Considera que las lecturas vistas en clase hasta 
ahora aportan a su vida cotidiana  
    
 
5. 4  Apéndice D: Matriz grupal  
Matriz grupal de encuesta lectura dialógica e interpretación textual 
Pregunta Nada Poco Bastante Mucho 
1 Suele leer libros o textos por gusto 16,7 % 66,7% 5,6% 11,1% 
2 Considera que es fácil expresarse en grupo  11,1 % 50% 27,8% 11,1% 
3 Cuando le dejan lecturas en clase las comprende con 
facilidad 
0% 38,9% 61,1% 0% 
4 Es paciente al escuchar las opiniones de los demás, 
incluso cuando está seguro que tiene la razón  
0% 0% 33,3% 66,7% 
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5 Cuando argumenta sus opiniones a sus compañeros 
siente que le han entendido  
5,6% 33,3% 50% 11,1% 
6 Encuentra en clase espacios para dialogar sobre 
textos o libros  
11,1% 61,1% 22,2% 5,6% 
7 Le gusta escuchar la opinión de sus compañeros en 
clase 
0% 5,6% 55,6% 38,9% 
8 Si ve que un compañero tiene dificultades 
entendiendo un tema lo ayuda 
5,6% 27,8% 44,4% 22,2% 
9 Cuando lee un libro o cuento trata de comparar la 
historia con su realidad social 
22,2% 50% 11,1% 16,7% 
10 Considera que las lecturas vistas en clase hasta 
ahora aportan a su vida cotidiana  
16,7% 27,8% 44,4% 11,1% 
 




5. 6  Apéndice F: Taller y resultados: Los dos reyes y los dos laberintos 
 
















5.6.3. Muestra 3 
 








5.7.1. Muestra 1 
 




5.7.3. Muestra 3 
 
 





5. 8  Apéndice H: Taller y resultados: ¡Diles que no me maten! 
 





5.8.2. Muestra 2  
 








5. 9  Apéndice I: Taller y resultados: No oyes ladrar los perros / Interpretación creativa  
 
 




5.9.2. Muestra 2  
 
5.9.3. Muestra 3  
 








5.10.1 Muestra 1  
  




5.10.3 Muestra 3 
 




5. 11 Apéndice K: Entrevista a docente  
 
Transcripción de las respuestas del docente 
1) Sí tengo un conocimiento de la interpretación textual y esa se realiza mediante el uso de 
diferentes textos más o menos parecidos al hipertexto, en donde el estudiante logra detallar cada 
uno de ellos para sacar unas conclusiones, pero estos textos más o menos deben ser similares, 
hasta ahí es lo que conozco. 
2) Pues, no en un 100% pero sí participan, además es el sentido de motivación que se les 
despierte a través del texto, no siempre todos son buenos lectores ni tampoco buenos 
interpretadores [intérpretes] del texto, por circunstancias muy variadas son poco lectores como 
primera medida y, a veces sienten cierto temor de participar porque creen que se equivocarían, 
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entonces hay algo inadecuado en eso, pero yo he insinuado mucho en las clases, lo más mínimo, 
aunque sea una equivocación simple ellos tienen que expresarse y la equivocación se solucionará 
de alguna manera y se logrará cambios para él.  
3) Determinando la virtualidad como herramienta, sí, pero como contenido de pronto es un 
poco complejo. Los textos sí son variados y se pueden proponer para analizar e interpretar, pero 
bajo la dirección del profesor o la dirección del tutor porque solos, solos, no lo van a hacer 
porque eso implica la lectura, la atención, etc. Y ellos necesitan un apoyo y una motivación que 
los vaya llevando hacia ese desarrollo. 
4) Claro, sumamente importante, debido a que eso les permite una mejor relación con sus 
compañeros o como lo decimos actualmente con sus pares. 
5) Claro, para mí es muy importante puesto que es un manejo de una metodología nueva y 
complementaria que permite motivar a los estudiantes, permite cambiar de percepción frente al 
aprendizaje, permite desarrollar ciertas competencias que de pronto con el profesor directamente 
no lo hacen, pero pareciera que adquieren un poco más de confianza y mayor versatilidad de 
pronto por las mismas edades o de pronto por las mismas actividades que se presentan, pero eso 
enriquece muchísimo y para mí es muy importante puesto que hay una mezcla y una muestra 




5. 12 Apéndice L: Entrevista a estudiantes  
 
Transcripción de las respuestas de los estudiantes  
Estudiante 1: 
1) Es aquello que logramos entender de algún tema y lograr entenderlo y expresarlo de una 
forma diferente. 
2) Sí, considero que mis compañeros y yo disfrutamos y nos gusta. 
3) La idea es leer bastante para poder interpretar, analizar y entender sobre los textos así 
mismo tenemos idea de expresarnos. 
4) Sí, más en estos tiempos que estamos un poco alejados de la sociedad. 
5) Sí, hace un muy buen trabajo. 
 
Estudiante 2:  
1) La veo evidenciada cuando le buscamos un significado a un texto literario para encontrarle 
el verdadero sentido para mí como lectora desde un punto de vista personal. 
2) Sí, [a] muchos nos gusta participar porque nos llama la atención y aclarar [aclara] dudas. 
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3) Pues fácil, fácil, como tal no, pero la profesora se hace entender muy bien, es más de yo 
como alumna poner atención. 
4) Sí es importante porque podemos expresar de forma afectiva [efectiva] lo que pensamos y 
sentimos. 
5) Sí. Me ha parecido genial, ya que en serio nos ayuda demasiado tiene paciencia y nos 
explica muy bien. 
 
Estudiante 3:  
1) Sí, interpretación textual es reconocer y entender lo que se lee y se ve evidenciada en clase, 
por lo que cada uno entendemos y comentamos entre compañeros y profesores. 
2) Sí existe participación, con pena o por interferencia del internet, pero hay participación de 
los compañeros. 
3) Sí es muy bueno porque estamos para aprender y esto edifica mucho la vida de cada uno. 
4) Sí y mucho de una forma u otra es eficaz porque solo de esta manera se logra conocer y 
socializar los diferentes puntos de vista. 
5) Muy interesante y colabora para que se promueva el hábito de la lectura. 
5. 13 Apéndice M: Diarios de campo Aplicaciones  
Aplicación N°1  Resultados generales (DIARIO DE CAMPO) 
Fecha y hora de aplicación:  jueves 18 de marzo 2021 – 9 a 10 pm (clase virtual)  
Actividad: Conversatorio sobre el cuento Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis 
Borges  
 
Descripción general de situaciones: 
Actividad antes de la clase:  
Aunque se les asignó la actividad ocho días antes de la sesión solo diez estudiantes hicieron 
entrega del taller dentro de los tiempos establecidos; se encontraron respuestas variadas donde 
algunos respondían con sus palabras y se observó que un estudiante copió partes del texto de 
manera literal.  
Actividad en clase: (duración: 50 min)  
Dos estudiantes indicaron que no les gustó el final del cuento ya que no es la manera correcta 
de actuar. Se encontró el uso de la muletilla “pues porque sí” de parte de un estudiante al 
realizar resumen del cuento. Se observó en el conversatorio la participación de nueve 
estudiantes; se tocaron los temas de: Dios, valores, antivalores y comparación con la realidad; 
los demás estudiantes no participaron después de animarlos. Algunos estudiantes mencionaban 
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solo los aspectos del cuento, otros daban opiniones cortas con frases sencillas y unos pocos 
realizaron interpretación intertextual. 
Aplicación N° 2 Resultados generales (DIARIO DE CAMPO) 
Fecha y hora de aplicación: jueves 8 de abril 2021 – 9 a 10 pm (clase virtual)  
Actividad: Conversatorio sobre el cuento Un día de estos – Gabriel García Márquez  
 
Descripción de situaciones: 
Actividad antes de la clase:  
Se les asignó el taller quince días antes de la sesión, trece personas hicieron entrega del 
taller en los tiempos estipulados, se encontraron respuestas variadas en donde se encontraban 
argumentos sencillos, complejos, uso de muletillas y confusión al responder las preguntas.  
Actividad en clase: (duración: 50 min)  
Al momento de preguntar si les gustó el cuento, dos estudiantes indicaron agrado, una de 
ellas mencionó que le gustó porque ayudaba a obtener aprendizajes y otro estudiante justificó 
que fue una lectura divertida. 
   En el conversatorio se observó la participación activa de doce personas durante toda la 
sesión, sin embargo los demás no participaron después de incentivarlos.  
Dentro del conversatorio los estudiantes tocaron los temas de: poder, valores y antivalores 
de los personajes, justicia por mano propia, intereses propios y ayudar al prójimo; algunos 
estudiantes hicieron comparación con la corrupción en Colombia. Se encontró comprensión 
general del texto sin embargo confusión de aspectos específicos dentro del texto; algunos 
estudiantes alcanzaron la interpretación contextual.  
Se encontró uso de muletillas “como”, así mismo de expresiones coloquiales como 
“mansito” a las cuales se hizo la observación en el momento. 
En ocasiones los estudiantes que participaron hablaban al mismo tiempo (2 o 3 personas), 
se les dio un turno para participar y fueron respetuosos; en una ocasión hubo un choque de 
opiniones y se les recordó que todos los puntos de vista son válidos. 
Finalmente, el profesor titular habló de la importancia de los espacios de interpretación para 
adoptar una posición crítica. 
Aplicación N°3 Resultados generales (DIARIO DE CAMPO)  
Fecha y hora de aplicación: jueves 22 de abril 2021 – 9 a 10 pm (clase virtual)  
Actividad: Debate “¿Es bueno hacer justicia por mano propia?” sobre el cuento ¡Diles que no 
me maten! – Juan Rulfo.  
 
Descripción de situaciones: 
 
Actividad antes de clase:  
Nueve estudiantes entregaron la actividad en los tiempos establecidos, se encontraron 
respuestas variadas, algunos siguieron las indicaciones, otro utilizó palabras académicas y 
mencionó el diálogo como herramienta de resolución de problemas; un estudiante hizo alusión 
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a Dios y otro trató de realizar un resumen con sus palabras mostrando un avance individual 
comparándolo con las sesiones anteriores donde copiaba el cuento literalmente.  
Durante la clase: (duración 54 min)  
Desde la clase anterior llegó una estudiante nueva la cual la mamá indica que tiene 
discapacidad múltiple, por lo cual se consideró necesario hacer una recapitulación de los 
cuentos vistos hasta el momento. (durante la sesión del debate la estudiante participó, se 
integraron sus ideas en la actividad y los demás estudiantes fueron respetuosos)  
Al momento de preguntar si les gustó o no el cuento, un estudiante comenzó a hacer un 
resumen de una manera muy detallada, con la secuencia correcta y tratando de usar el lenguaje 
apropiado, indicó que había leído y también había visto el cortometraje.  
 Dos estudiantes expusieron sus opiniones y las defendieron; sin embargo; empezaron a 
interrumpir a su compañero. Se les recordó la importancia de la tolerancia. 
Se definió en el debate las reglas y se escogió un moderador, sin embargo, el estudiante no 
asignó turnos así que el docente asumió ese rol.  
Se presentaron los argumentos:  
 A favor: No hay respeto, la justicia es diferente entre las clases sociales y no se 
puede confiar en la palabra.  
 En contra: al hacer justicia a mano propia las personas se vuelven criminales.  
Se encontraron roces respecto a las opiniones. 
Algunos estudiantes expresaron gusto por el debate, ocho personas participaron y una 
indicó que ama la lectura y que no ha podido entregar la tarea debido a que ha trabajado 
mucho últimamente. 
Aplicación N 4 Resultados generales (DIARIO DE CAMPO)  
Fecha y hora de aplicación: martes 18 de mayo 2021 – 6 a 7 pm (clase virtual) 
Actividad: No oyes ladrar los perros – Juan Rulfo / Interpretación creativa  
 
Descripción de situaciones: 
Actividad antes de la clase:  
Diez estudiantes entregaron la actividad en los tiempos establecidos; dentro de esta se 
encontraron respuestas variadas; en su mayoría los estudiantes cambiaron los finales por unos 
más placenteros en donde mostraban valores y reconciliación entre padre e hijo; otro 
estudiante no hizo gran cambio al final. 
Durante la clase: (duración 40 min) 
Se realiza la sesión dos semanas después de lo esperado debido a la situación nacional, el 
colegio debió suspender clases durante este periodo. 
Al momento de hablar si les gustó o no el cuento, un estudiante manifestó que le pareció 
muy bonito porque le deja enseñanzas y que se demuestra que ante toda acción hay 
consecuencias, otra estudiante indicó que fue muy triste ya que es difícil perder a una persona 
de un momento a otro.   
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Dentro de la sesión se encontró poca participación voluntaria de los estudiantes, 
presentándose la más baja dentro de las sesiones (6 personas). 
Los estudiantes leyeron sus finales de cuento variados, se encontró que un estudiante más 
allá de tener problemas de audio también presentaba dificultades en su lectura, puesto que no 
lograba leer de manera correcta las palabras; otros estudiantes leyeron de manera continua sin 
fallas y se encontraron que algunos cambiaron los finales por unos más agradables.  
Aplicación N° 5 Resultados generales (DIARIO DE CAMPO)  
Fecha y hora de aplicación: jueves 20 de mayo 2021 – 9 a 10 pm (clase virtual)  
Actividad: Interpretación intertextual – Cierre de propuesta investigativa  
 
Descripción de situaciones: 
Actividad antes de la clase:  
Cuatro estudiantes entregaron la actividad en los tiempos establecidos, se encontraron 
respuestas variadas; en su mayoría los estudiantes compararon en los textos los temas de 
violencia, maltrato, derechos humanos, venganza y algunos de ellos los relacionaron a 
situaciones sociales, logrando una interpretación más profunda. 
Durante la clase: (duración 40 min)  
Ocho personas participaron de manera activa, un estudiante indicó que le gustó el proyecto 
de interpretación porque de todos los cuentos se puede aprender, otro dijo que los cuentos no 
eran largos y eso ayudó a su lectura.  
Dentro del conversatorio intertextual algunos estudiantes mencionaron los temas que 
habían encontrado al relacionar los textos, temas tales como: violencia, venganza, ignorancia, 
maltrato, desigualdad entre pobres y ricos, corrupción y falta de empatía. 
Luego realizaron una interpretación contextual trasladando las temáticas de los cuentos a la 
realidad social, los participantes mencionaron sus puntos de vista ante el paro nacional que 
presencia el país mostrando motivación, empatía y preocupación por la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
